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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la 
contaminación sonora y el estrés de los comerciantes estacionarios alrededor del anillo 
vial de la avenida España.  El tipo de investigación es no experimental, correlacional y el 
tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia debido a que se identificó 
mediante un conteo a 20 comerciantes estacionarios conductores de un puesto de venta 
ubicado en el anillo vial de la avenida España del Distrito de Trujillo. Se aplicó una 
encuesta a 20 comerciantes estacionarios para medir el estrés y se realizó el monitoreo de 
ruido mediante un sonómetro tipo 1, en horario diurno en 5 periodos de medición con tres 
repeticiones cada uno. De los resultados obtenidos tenemos que del 100% de los puntos 
monitoreados del anillo vial de la Avenida España sobrepasan el Estándar Nacional de 
Calidad Ambiental para el Ruido de 60 dB(A) para una zonificación mixta (residencial-
comercial) en horario diurno. Así mismo, se determinó que de los comerciantes 
estacionarios encuestados el 20.00% presentó un nivel de estrés bajo, el 50.00 % presentó 
un nivel moderado y el 30.00% un nivel de estrés alto. Se concluye de esta investigación 
que, existe relación entre el Nivel de Contaminación Sonora y Estrés de los comerciantes 
estacionarios alrededor del anillo vial de la Avenida España de la Ciudad de Trujillo, a 
un nivel de significancia estadística del 5%, con un p=0.000. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
La contaminación sonora es considerada como uno de los problemas 
medioambientales más relevantes del mundo, que incide en la calidad de vida de 
las personas. La exposición a elevados niveles de ruido puede generar riesgos en la 
salud y bienestar general. De acuerdo a la literatura revisada, el concepto de 
contaminación sonora se refiere al ruido que sobrepasa los estándares de calidad 
ambiental (ECA) y por lo tanto es considerado como un contaminante. En otras 
palabras, cuando el sonido al emitirse produce daños fisiológicos y psicológicos 
que perjudican a una o más personas. Cabe señalar que, una de las principales 
causas de este problema ambiental, es la actividad humana. Asimismo, es 
importante precisar que para la medida del ruido se utilizan equipos de medida 
como los sonómetros y la unidad de medida son los decibelios (dB) (Michinel, 
2012, pág. 227).  
Los niveles sonoros en algunas ciudades son muy elevados y son 
consecuencia no deseada de las actividades antropogénicas que se desarrollan en 
cada país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un ranking, en 
el cual se detectó que el país que ocupa el primer lugar de contaminación sonora es 
Japón, con una población que abarca los 130 millones de personas expuestas a 
niveles sonoros superiores al límite máximo permisible fijado por la OMS que son 
65 dB. Asimismo, España se encuentra en el segundo lugar del ranking, ya que el 
50% de los ciudadanos europeos están expuestos a sonidos molestos, viviendo con 
niveles de ruido que superan los 65 dB en dicho país. En América, México se 
encuentra entre los lugares con mayor contaminación auditiva, siendo el promedio 
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de 85 decibeles a los que se ven expuestos diariamente. En este sentido, un estudio 
de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno de Buenos Aires reveló que la 
ciudad más ruidosa de toda América Latina es Buenos Aires, Argentina 
(Schweimler, 2010), que a su vez se encuentra entre las 10 ciudades con peor 
contaminación acústica del mundo ocupando el décimo lugar según el Índice 
Mundial de Audición, elaborado por Mimi Hearing Technologies (una empresa 
alemana especializada en tecnologías de audición) en donde indica que producto de 
la contaminación sonora alrededor de 2, 890,151 habitantes, escuchan como una 
persona16.54 años mayor a su edad (Rebolledo, 2017).. Así mismo, en Colombia  
la fuente de contaminación más común es la vehicular, pues el 80 % del ruido es 
generado por el parque automotor en su desplazamiento, los carros, camiones, buses 
y motos, aportan el 79 % del ruido. Los bogotanos soportan entre los 70 y 80 dB en 
el centro urbano en el que viven, estando por encima de los niveles establecidos 
(Cruz, 2019). 
En Perú, en uno de los informes elaborados por el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental denominado “la contaminación sonora en Lima y 
Callao” se evidencia que una de las ciudades con mayor contaminación sonora es 
Lima, debido a que los niveles de presión sonora son elevados en distintas zonas de 
la cuidad, siendo estas consideradas como puntos críticos. Cabe señalar que, se les 
denominan como críticos porque sobrepasan un nivel de presión sonora continuo 
equivalente de 80 dB y se encuentran sobre los niveles máximos establecidos por 
la OMS. Esto puede atribuirse, al incremento de unidades vehiculares en el parque 
automotor (OEFA, 2016, pág. 26). Asimismo, Iquitos es considerada como la 
segunda ciudad más ruidosa el país, a causa del incremento de vehículos tipo 
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"motocar" y del parque automotor de "motos lineales"; los cuales sobrepasan las 
50,000 unidades en esta ciudad, causando malestar en la población, especialmente 
en las zonas "criticas" y en las principales calles con altos índices de contaminación 
sonora oscilan entre 72.5 hasta 120 dB inclusive (Vásquez y Barnett, 2011, pág. 2). 
Es por ello que en nuestro país contamos con normas y leyes, aprobadas como el 
Decreto Supremo N° 085-2003- PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido y la Resolución Ministerial N° 227- 2013 MINAM, 
que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental, instrumento 
que tiene por la finalidad establecer las metodologías, técnicas y procedimientos 
que se deben considerar para aplicar el monitoreo de ruido.  
En Trujillo, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT) mediante 
el monitoreo anual de ruido ambiental en el Centro Histórico y vías saturadas del 
distrito Trujillo, pone en evidencia la grave problemática de contaminación sonora, 
pues de los 50 puntos de monitoreo, el 100% sobrepasan el Estándar de Calidad 
Ambiental para Ruido, el cual detalla que para una zonificación de protección 
especial en horario diurno el límite a no superar es 50 dB(A) y los valores de las 
mediciones de los niveles de ruido se encuentran entre 62.4 y 76.1 dB(A).  
Asimismo, de la caracterización de flujo y congestión vehicular en las vías 
saturadas del distrito, 7 de los 10 tramos sobrepasan el ECA para el ruido de 70 dB 
para una zonificación comercial con valores bastante críticos, lo cual muestra que 
la problemática de contaminación sonora en dichas vías se debe a la presencia de 
una gran cantidad de vehículos que transitan en una hora punta (SIAL Trujillo, 
2018, pág. 26). Del mismo modo, el comité de Movilidad Urbana Sostenible- 
Trujillo en el informe “Transporte Público urbano de la ciudad de Trujillo”, muestra 
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que el anillo vial de la Av. España, es la tercera avenida más transitada en el distrito 
de Trujillo, después de la Av. Nicolás de Piérola y Av. Larco, con un volumen total 
de tráfico de 112 679 vehículos en horas de máxima demanda. Con referencia a la 
distribución de los ejes viales a lo largo de la avenida se muestra que la movilidad 
de servicio transporte privado (autos y motos) ocupa el 25% de la vía, el transporte 
especial (taxis) el 51 %, el transporte público (micros y colectivos) 22 %, el 
transporte pesado (camiones ligero y camiones pesado) 1 % y el transporte no 
motorizado (bicicleta)  1 % (MUS-Trujillo, 2018).  
Por todo lo expresado en párrafos anteriores, la Organización Mundial de la 
Salud atribuye a los altos niveles de ruido las secuelas en la salud como el estrés, 
dolor de cabeza, sordera temporal y permanente, insomnio, irritabilidad, 
agresividad y neuropatía (Godoy, 2017). Esto debido a que la contaminación sonora 
perturba las actividades comunitarias, generando efectos como la pérdida de la 
audición, la irritabilidad exagerada y estrés. En este sentido, según la literatura 
revisada, se afirma que el estrés es una respuesta fisiológica, psicología y 
conductual de un individuo a cualquier cambio en el ambiente (estresor) para 
adaptarse a él mediante esta respuesta nuestro organismo se prepara para hacer 
frente a la nueva situación. Por tanto, el estrés es el resultado de la adaptación de 
nuestro cuerpo y nuestra mente al cambio.  Dicho de otro modo, el ruido que genera 
la contaminación sonora, puede ser considerado como un agente estresor físico, 
externo, común, no específico (puede afectar del mismo modo que otros estresores), 
que perturba las condiciones de salud habituales. Por ende, la incapacidad de poder 
enfrentarse a dicha sobre estimulación, es la que puede provocar reacciones de 
estrés adversas (Robles y Peralta, 2010, s.p.). 
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Es por ello que, la presente tesis se realizó con la finalidad de determinar si 
existe relación entre la contaminación sonora y el estrés de los comerciantes 
estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida España. Esto, mediante el 
monitoreo del ruido, utilizando un sonómetro e identificando los puntos de 
monitoreo. Asimismo, se busca determinar si existe relación entre la contaminación 
sonora y las reacciones tanto físicas, psicológicas y conductuales del estrés en los 
comerciantes estacionarios que trabajan durante largos periodos de tiempo al día 
alrededor del anillo vial de la avenida España.  
Para el impulsar la información de nuestra investigación se extrajeron los 
siguientes antecedentes: 
En 2014, Ramírez y Domínguez mencionan en su investigación Indicadores 
objetivos y subjetivos de la contaminación acústica de origen vehicular en la 
localidad de Chapinero (Bogotá, Colombia) evaluaron la percepción que tiene la 
población de la localidad de Chapinero sobre el ruido vehicular y la molestia que 
les genera. Se empleó la encuesta usando una escala de 5 niveles lingüísticos y una 
muestra de 300 transeúntes y vendedores ambulantes. Los resultados obtenidos 
muestran que todas las mediciones de ruido realizadas en las vías sobrepasan la 
normativa para zonas residenciales (65 dBA) y comerciales (70 dBA), con un valor 
promedio que oscila entre los 71,8 a 75,5 dBA y  la percepción promedio del ruido 
de transeúntes y vendedores ambulantes fue 3,4/5,0 y las molestias de media a alta. 
Se concluye que existe relación entre la percepción del ruido y la molestia con la 
presión sonora, además, la contaminación acústica afecta a las personas generando 
daños tanto psicológicos como fisiológicos. 
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Quiroz (2016), en su investigación denominado Síntomas de Estrés asociados 
a la percepción de ruido ambiental en la población de cinco zonas de la localidad 
de Kennedy, Bogotá 2012 tuvo como objetivo determinar la prevalencia de 
síntomas de estrés asociados a la percepción de ruido ambiental en la población de 
cinco zonas de la localidad de Kennedy. Para el estudio se empleó el diseño de corte 
transversal con una muestra de 1056 personas en donde se aplicó una encuesta a 3 
personas mayores de 18 años por un periodo mayor a 6 meses, además los datos 
obtenidos se registraron en un software Excel y exportado a un software SPSS 2005 
académico. Se concluye que el 77.6% de los encuestados presentaron síntomas 
como cefalea, irritabilidad, insomnio, etc. relacionados al ruido. 
Fajardo, Abdi, Gómez y Mateus (2016), en su estudio, Evaluación del ruido 
producido por el transporte automotor en la plaza de Marte del Centro Histórico de 
Santiago de Cuba, tuvo como objetivo de cuantificar y evaluar el nivel de ruido 
generado por el parque automotor de las principales intercepciones con la Plaza de 
Marte. Se utilizaron dos metodologías como el método de mediciones y de 
pronóstico por el mismo estado de Cuba. De acuerdo a los resultados en el método 
de las mediciones pasa el nivel en un 9.03 dB(A) y el método por pronóstico 
sobrepasa un 16.62 dB(A); donde se concluye los dos métodos aplicados exceden 
los valores máximos permisibles de la NC 26:2012 y el 93 % de población 
mencionan que son afectados por el ruido del parque automotor. 
Orozco y González (2015) en su estudio sobre la importancia del control de 
la contaminación por ruido en las ciudades su objetivo fue deliberar y discutir las 
tipologías que tiene la calidad sonora en las ciudades de México. Se empleó el 
análisis de datos, recojo de información sobre la relación del ruido, salud y efectos 
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en las personas, la metodología para el monitoreo y diagnóstico. El resultado de las 
investigaciones realizadas relaciona que el estrés se produce al estar expuesto a 
ruidos mayores a 85 dB, este nivel de exposición puede provocar problemas 
cardiovasculares y digestivos, pero se refleja más con un 37% los problemas 
neurológicos en las personas. Asimismo, se concluye que la molestia del ruido en 
las personas requiere de un estudio más profundo enfatizando en los efectos más 
frecuentes o comunes.  
Olague, Wenglas y Duarte (2016) el estudio realizado Contaminación por 
ruido en carreteras de acceso a la ciudad de Chihuahua tuvo el propósito de evaluar 
el nivel de ruido proveniente de los vehículos automotores, en tres importantes 
vialidades de acceso a la ciudad de Chihuahua. Se realizó un diagnóstico de la zona 
de estudio, se midió el ruido por dos semanas y se propuso medidas de mitigación. 
De las mediciones resulto que el nivel máximo de ruido fue de 75 dB(A) y el 100% 
de los puntos evaluados sobrepasaron los niveles permisibles. Se concluyó que el 
nivel de ruido que genera el tráfico vehicular en las tres zonas excede los límites 
establecidos por la OMS, generando incomodidad en la salud de las personas y se 
recomendó establecer medidas de mitigación para los tres accesos a la ciudad.  
Zamorano, Peña, Parra, Velázquez y Vargas (2015), en su investigación 
Contaminación por ruido en el centro histórico de Matamoros su objetivo fue 
determinar el nivel de ruido ambiental diurno al que está expuesta la población en 
el centro histórico de la ciudad de Matamoros. En esta investigación se empleó el 
diseño descriptivo de corte transversal, la encuesta y se realizó la evaluación de los 
niveles de ruido. De los datos obtenidos resulta que la contaminación presenta un 
nivel de ruido de 75dB durante todo el día, además que el 47.5 % de personas 
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encuestadas piensan que es bastante molesto el ruido. Se concluye que el centro 
histórico está expuesto a la contaminación por ruido ya que supera los límites 
permisibles y esto genera una gran molestia para las personas de dicha zona. 
Morales y Fernández (2012) en su artículo “Análisis discriminante de algunas 
variables que influyen en la contaminación acústica debida al tráfico urbano en una 
gran ciudad” tuvo la intención de medir todas las variables que influirían en la 
contaminación acústica, tanto cualitativa como cuantitativa considerando el n° de 
carriles de la geometría de la vía, el material y altura de las edificaciones o el tipo 
de intersecciones. Para ello, se usó el test Chi Cuadrado y ubicó 519 puntos de 
medición de ruido aleatoriamente en la ciudad de Madrid. Se trabajó en dos fases, 
la primera se basó en la planificación y estimación de niveles de ruido; y la segunda 
se analizó los datos para ver que variables afectan el ruido y en qué medida cuyo 
resultado es que hubo tres puntos de medida usados como el punto 15, 10 y 16 que 
si influyeron en la contaminación acústica. 
Vásquez y Barnett (2011), en su tesis “Contaminación sonora y su influencia 
en el estado de Estrés de las personas en la ciudad de Iquitos'' tuvo como objetivo 
determinar la relación existente entre contaminación acústica o sonora y el estado 
de estrés de las personas de la ciudad de Iquitos. La metodología presenta un 
enfoque cuantitativo y cualitativo y el tipo de investigación es descriptivo no 
experimental con un diseño de corte transversal correlacional. Se precisó de una 
muestra de 1024 personas, donde resultó que la ciudad posee una fuerte 
contaminación sonora que varía de 72.5 hasta 120 dB, intensificándose entre las 5 
y 7 p.m. Se llegó a la conclusión que existe relación entre la contaminación sonora 
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y el estado de estrés que afecta directamente la salud de los habitantes de la ciudad 
de Iquitos. 
León (2012), en la presente investigación Caracterización de la 
Contaminación Sonora y su influencia en la calidad de vida en los pobladores del 
centro de la Ciudad de Huacho tuvo la finalidad de saber si la contaminación sonora 
guarda relación con los impactos (niveles de estrés) en la salud. La metodología 
empleada es de diseño: descriptiva - correlacional, la muestra fue de 384 personas, 
monitoreo de 5 estaciones en diferentes tiempos, asimismo se aplicó un Test 
Valorativo del Estrés. Esta investigación arrojo que los niveles de ruido están entre 
65 a 85 dB(A), además en la encuesta aplicada resulta que si hay un impacto de 
estrés demostrando que el 14.58% de la población presenta un nivel de estrés leve, 
el 73.7 % un nivel de estrés moderado, y el 11.72 % un nivel de estrés alto. Se 
concluye que el impacto que provoca en la salud la contaminación sonora es 
moderado en la población encuestada. 
Herrera (2019) en su investigación “Evaluación y modelamiento del ruido 
producido por el tráfico vehicular en las av. Goyeneche e Independencia de la 
ciudad de Arequipa” tuvo el objetivo de evaluar el ruido generado por el tráfico 
vehicular en las avenidas mencionadas ubicadas en el centro de la ciudad. El tipo 
de investigación es Aplicada, descriptiva y de nivel correlacional. La obtención de 
datos se realizó las mediciones de ruido en 6 puntos de monitoreo por avenida y se 
aplicó un cuestionario para identificar el nivel de estrés a una muestra de 200 
pobladores. Los resultados de los niveles de contaminación sonora fueron de 71.5 
a 76.8 dB en las Av. Goyeneche y en la Av. Independencia de 73.2 a 78.5 dB, 
además en el cuestionario aplicado se obtuvo que el 56 % de la población presenta 
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un nivel de estrés leve, el 31% un nivel de estrés moderado y el 13.3% un nivel de 
estrés severo. Concluyéndose que todos los valores obtenidos superan los 
Estándares de Calidad Ambiental para Ruido en el horario diurno, originado por el 
desplazamiento de vehículos. 
Vásquez (2017), en su investigación “Influencia de la contaminación sonora 
en la salud de la población de Cajamarca” con el objetivo de analizar e identificar 
la contaminación sonora y su influencia en la salud de la ciudad de Cajamarca cuya 
investigación fue de tipo descriptivo. En esta investigación se realizó una revisión 
enfocada en el marco teórico que permitió dar recomendaciones de acuerdo con los 
resultados obtenidos en diversos monitoreos realizados en la ciudad mencionada. 
Los resultados que se obtuvieron fueron que en la mayor parte de los monitoreos 
los valores exceden los niveles de ruido establecidos por los ECA para ruido y que 
la exposición de las personas a estos elevados niveles, puede producir efectos en la 
salud como es el estrés y otros daños físicos y en la conducta. Se concluye que el 
ruido del tránsito vehicular sí influye en el nivel de estrés de la población 
Cajamarquina. 
Solís (2013) en su investigación “Influencia de la contaminación sonora en la 
salud pública del poblador del cercado de Lima” tuvo el objetivo de analizar la 
relación causalidad entre contaminación sonora y salud pública. Se utilizó una 
muestra de 329 personas, también se aplicaron técnicas e instrumentos de 
recolección de datos como encuestas a las personas del cercado de Lima, entrevistas 
a las autoridades y monitoreos de ruido. Los resultados fueron que el 67,80% de los 
encuestados opinan que la principal fuente del ruido es el tráfico vehicular, y el 
21,60%, el claxon vehicular. Además, el monitoreo arrojó valores entre 75 y 90 dB 
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concluyéndose que existe la contaminación sonora porque las mediciones superaron 
los ECA del ruido y sí influye directamente en la salud pública, generando 
enfermedades como estrés, insomnio y dolor de cabeza. 
Rosales (2017) en su investigación “Efectos de la contaminación sonora de 
los vehículos motorizados terrestres en los niveles de audición de los pobladores de 
la localidad de Santa Clara – Ate 2017” para determinar los efectos de la 
contaminación sonora de los vehículos motorizados terrestres en la audición en la 
localidad. Se usó un estudio no experimental descriptivo aplicando un sonómetro 
enfocado en las avenidas principales y se aplicó una encuesta a 69 personas. Los 
resultados de los niveles de contaminación sonora fueron de 79.19 dBA en la 
Carretera Central, 76.59 dBA en San Martin de Porres y 75.94 dBA en Alfonso 
Ugarte, por ende estos superan los estándares nacionales de calidad ambiental para 
ruido. Además el 71.01% de los encuestados afirmaron que la principal fuente de 
ruido es el  tráfico vehicular y el 20.29% presentó un efecto de estrés, concluyendo 
que los efectos que causa la contaminación sonora de los vehículos motorizados, 
son la disminución del nivel auditivo y el estrés. 
D’ Azevedo, G. y D’ Azevedo, A. (2013) en su tesis “Nivel de contaminación 
sonora y su repercusión en la salud auditiva de las personas en el jirón próspero de 
la ciudad de Iquitos” tuvieron el objetivo de determinar el nivel de contaminación 
sonora en el Jirón Próspero y verificar si el nivel de contaminación sonora influye 
en la salud auditiva de las personas que se hallan en el jirón. El tipo de investigación 
es no experimental descriptiva transversal y correlacional, la muestra se divide en 
dos, la primera para malestar auditivo con 197 personas y la segunda para nivel de 
sordera con 30 personas y se usó observación directa y ficha de cotejo. Resultó que 
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el nivel de ruido varía entre 68.56 a 92.51 decibeles. Se concluye que las variables 
se encuentran relacionadas con un nivel de confianza del 95% y que sí existe 
contaminación acústica en el Jirón Próspero. 
Lechuga (2017) en su tesis “Contaminación sonora en los distritos de 
Santiago y Wanchaq de la provincia del Cusco” tuvo como finalidad determinar el 
nivel de contaminación sonora en los distritos mencionado. Se empleó el muestreo 
de aleatorio simple-lineal estratificado, la medición de la presión sonora se realizó 
en tres turnos mañana, medio día y tarde en un tiempo de 15 minutos durante el mes 
de noviembre y se aplicó encuestas para medir la percepción de los pobladores. Los 
resultados indican que los reportes para el distrito de Wanchaq en lo que respecta a 
la Avenida de la Cultura y Plaza Tupac Amarú sobrepasan 70 dB concluyendo que 
tales puntos exceden los ECA para ruido, además hay 3 zonas críticas con elevada 
intensidad de ruido demostrado mediante el mapa de ruido y que sí hay 
contaminación sonora en el distrito. 
Delgadillo (2017) en su tesis “Evaluación de Contaminación Sonora 
Vehicular en el centro de la ciudad de Tarapoto, provincia de San Martín 2015” 
posee el objetivo de evaluar el nivel de presión sonora vehicular en el centro de la 
ciudad. La metodología posee un diseño no experimental descriptivo tipo 
transeccional. Se identificaron siete jirones como puntos de monitoreos de ruido 
durante tres tiempos durante 10 minutos cada uno y se realizó el conteo de 
vehículos. Los resultados obtenidos superan los Estándares de Calidad Ambiental 
para Ruido, en los siete puntos de monitoreos en el horario diurno resaltando más 
los puntos 1 y 5, concluyendo que estos niveles significativos son por el incremento 
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del parque automotor siendo el motocarro el principal vehículo de mayor frecuencia 
de circulación y al espacio angosto entre jirones que hay en la ciudad. 
Para explicar o sustentar el por qué y para qué se realiza nuestra investigación 
se presenta la  siguiente justificación: 
La contaminación sonora es considerada como uno de los problemas 
medioambientales más relevantes en nuestra ciudad que puede generar riesgos en 
la salud física y mental e incluso incidir en la calidad de vida de las personas 
expuestas a altos niveles sonoros, pese a esto hasta la fecha es un problema que no 
ha sido abordado como problema social en los planeamientos municipales. 
En este sentido, esta investigación es conveniente porque hasta el momento, 
en la ciudad de Trujillo no se cuenta con un Plan de acción específico para la zona  
ante la contaminación sonora y para ello es necesario que se cuenten con estudios 
previos actualizados de diagnóstico que demuestren, comprueben y corroboren que 
los niveles altos de ruido generan daños directos en las personas debido a la 
constante exposición a esta contaminación a lo largo del día. Así mismo, los 
resultados que se obtengan en el monitoreo podrán ser comparados con los 
Estándares de Calidad Ambiental para Ruido para verificar su cumplimiento. Así, 
mediante esta investigación dicha información estará uniformizada y permitirá que 
la autoridad oriente la adopción de medidas correctivas o preventivas que permitan 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de la política y normativa en materia de 
Contaminación Sonora.  
Por otro lado, si bien es cierto que en Trujillo existen una variedad de estudios 
relacionados en el daño que causa la contaminación sonora a la salud, la gran 
mayoría de estos están enfocados en el daño auditivo. No obtente, el estrés es otro 
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de los serios efectos de la contaminación sonora a la que se le debe prestar la misma 
atención, ya que también genera daños en las personas y se manifiesta mediante 
reacciones físicas, psicológicas y conductuales. Es por ello que esta investigación 
tiene una implicancia práctica, pues se enfoca en la relación que pueda presentar la 
contaminación sonora y estrés en los comerciantes estacionarios conductores de un 
puesto de venta alrededor del anillo vial de la avenida España, para con ello 
demostrar la existencia de esta relación y que en consecuencia sirva de base como 
diagnóstico para proponer alternativas enfocadas en el estrés generado por la 
contaminación sonora y en las personas que trabajan en las calles, en especial a los 
comerciantes que se ubican alrededor del anillo vial durante la mayor parte del 
tiempo, ya que esta es la tercera avenida con mayor tráfico vehicular en el distrito. 
En concordancia con lo mencionado anteriormente, esta investigación tiene 
una relevancia social, debido a que recoge la opinión de los comerciantes 
estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida España del Distrito de Trujillo, 
que cuentan con la autorización de la Municipalidad Provincial de Trujillo, sobre 
aspectos concretos de su entorno y vida cotidiana con la finalidad de localizar 
problemas de salud que puedan atribuirse al estrés, es decir confirmar la presencia 
o ausencia de los síntomas del estrés y sus reacciones en el organismo tanto físicas, 
psicológicas como conductuales, que orienten a estudios futuros hacia la acción. 
 
Para una mejor fundamentación de nuestra investigación, se tomó en cuenta 
las siguientes definiciones conceptuales: 
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A. Contaminación sonora 
La contaminación sonora es la existencia de niveles de ruido en espacios 
internos o externos que generan problemas a la salud y perturba el bienestar de las 
personas expuestas al ruido (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM). Asimismo, 
cabe resaltar que la gran parte de estas molestias provocadas por el ruido no se 
perciben a la brevedad, es decir, la persona no distingue el daño hasta después de 
un tiempo al estar expuesto al ruido (Campos, 2003, pág. 152).  
La contaminación sonora es uno de los diferentes tipos de contaminación que 
ocurre en el ambiente, en especial en los centros urbanos (Muñoz, Contreras y 
Molero, 2018, pág.698).  
 
Fuentes de contaminación sonora 
Las fuentes de ruido se clasifican de la siguiente manera: las puntuales, fijas, 
móviles detenidas y móviles lineales.  
Las puntuales son aquellas en donde toda la potencia de emisión sonora está 
concentrada en un punto. Las fijas zonales son aquellas actividades generadoras de 
ruido que se ubican en una zona relativamente restringida. Las móviles detenidas 
son cuando el vehículo sea del tipo que fuere, se encuentra detenido temporalmente 
en un área y continúa generando ruidos en el ambiente. Finalmente, las fuentes 
móviles lineales se refieren a una fuente lineal que se encuentra en una vía (avenida, 
calle, autopista) en donde transitan vehículos (R.M. N° 227- 2013 MINAM). 
 
Asimismo, de acuerdo a la literatura revisada las fuentes de ruido son las 
siguientes: 
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- La industria: el ruido es generado por la maniobra de máquinas, como aparatos 
de ventilación, martillos dieléctricos, etc. Se produce mayormente en espacios 
cerrados aturdiendo directamente a los trabajadores (Alfonso, 2016, pág. 77).  
- Tránsito aéreo: Es producido por el despegue y aterrizaje de las aeronaves y 
perjudica las zonas cercanas a los aeropuertos, este ruido no es el más deseado 
y puede sobrepasar los niveles mayores a 120 decibeles (Alfonso, 2016, pág. 
77). 
- Tráfico Vehicular: el ruido generado por el tráfico automovilístico se muestra 
en dos puntos diferentes: automóvil apartado y el conjunto de automóviles de 
diferentes tipos que forman el tráfico. Asimismo, el tráfico vehicular se produce 
por objetos armoniosos como la bocina, el timbre de los carros, la sirena de las 
camionetas de policías, bomberos y ambulancias o de las señales acústicas de 
seguridad (García, 1988, s. p.). 
- Tránsito de vehículos: el ruido es provocado por el parque automotor debido 
al roce de las llantas con el pavimento, se incrementa cuando aumenta la 
velocidad (Alfonso, 2016, pág. 77). Asimismo, otro ruido que generada el 
incremento de este mismo es el motor del vehículo debido que produce sonido 
el motor, el proceso de enfriamiento y por la transferencia de cambios (Álvaro, 
2007, pág. 198). 
- Construcción de edificios y obras públicas: el ruido es ocasionado por la 
maquinaria como grúas, taladros, mezcladoras, entre otros. La consecuencia que 
ocasiona es mediana (Alfonso, 2016, pág. 78). 
- Comercio: el ruido se produce por el uso de bocinas, el dialogo de las personas, 
uso de parlantes de música, entre otros (Alfonso, 2016, pág. 78). 
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Medición de la contaminación sonora 
Henao (2014), afirma que para medir el ruido se tiene que considerar los 
siguientes parámetros: Nivel promedio de presión sonora Lp (A), Nivel de presión 
sonora equivalente continuo (Leq), nivel de exposición al ruido (SEL) y nivel de 
contaminación del ruido (LPN). Para la correcta medición se requiere de aparatos 
de medición calibrados. Los equipos de medición son el sonómetro (con medidor 
de impacto), analizador de frecuencia y el dosímetro (pp. 68-72). 
Efectos de la contaminación sonora 
A pesar de que el ruido del ambiente no causa sordera, puede generar un 
incómodo “embotamiento” auditivo con presencia de zumbidos en algunos casos 
que se resume en agotamiento (Henao, 2014, pág. 54). 
Otro efecto viene a ser cuando el ruido se presenta en las noches ocasionando 
perturbaciones en el descanso de quienes están expuestos a ese ruido condicionando 
un bajo rendimiento durante el día (Henao, 2014, pág. 55).  
Asimismo, se pierde la atención e incluso puede presentarse amnesia de 
evolución esporádica impidiendo recordar datos concretos (Henao, 2014, pág. 55).  
También puede afectar la zona afectiva como el humor y estados de ánimo 
produciendo interferencias negativas como irritabilidad que se expresa a través de 
agresiones, muchas veces, verbales, pero en casos extremos puede acabar en 
agresiones físicas (Henao, 2014, pág. 55). 
 
Medidas de prevención y control de la contaminación sonora. 
De acuerdo con (Innovación y Cualificación S. L. y Target Asesores S. L., 
2016) algunas medidas de prevención y control de la contaminación sonora son: 
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- Reducción del ruido en la fuente: Es decir, eliminar o reducir el origen del 
ruido a partir de su fuente como, por ejemplo, reemplazar a una máquina 
ruidosa, recubrir las superficies metálicas con pinturas especiales o aumentar el 
amortiguamiento. 
- Aislamiento acústico: Para ello se emplean fibras textiles para aislar fachadas, 
asimismo, se usa doble acristalamiento y pantallas acústicas. 
- Planificación urbana y de la gestión de los usos del suelo: Campañas 
educativas, dirigidas a fomentar hábitos silenciosos y el uso de productos 
silenciosos (pp. 274-278). 
 
Legislación que regula la contaminación sonora 
Existen normas que tratan sobre la contaminación sonora y cómo regularla. 
Por ejemplo: 
El primer documento oficial enfocado en ese tipo de contaminación es el 
Decreto Supremo N° 085-2003-PCM., titulado Aprueban el Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. En esa norma se habla de 
las bases teóricas del ruido, los indicadores para medir la calidad ambiental y las 
competencias administrativas. 
Resolución Ministerial N° 227- 2013 MINAM, que aprueba el Protocolo 
Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental, instrumento que tiene por la finalidad 
establecer las metodologías, técnicas y procedimientos que se deben considerar para 
aplicar el monitoreo de ruido. 
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B. El Estrés 
El estrés es una respuesta fisiológica, psicología y conductual de un individuo 
a cualquier cambio en el ambiente (estresor) para adaptarse a él mediante esta 
respuesta nuestro organismo se prepara para hacer frente a la nueva situación. Por 
tanto, el estrés es el resultado de la adaptación de nuestro cuerpo y nuestra mente al 
cambio (Robles & Peralta, 2010). 
Asimismo, el estrés es un intento de respuesta del organismo para adaptarse 
a una determinada situación de peligro donde el cuerpo atraviesa distintos cambios 
en el ámbito fisiológico y psicológico en la que se involucran el sistema nervioso, 
endocrino y el inmunitario (Redolar, 2015, pág. 107). 
Factores generadores de estrés 
Con relación a los factores causantes de estrés, estos se agrupan en las 
siguientes categorías: 
- El ambiente exterior. Durante el transcurso de la vida a menudo afrontamos 
diversas situaciones y acontecimientos atribuidos al ambiente exterior, que 
requieren un esfuerzo constante de adaptación. Si estos, se repiten 
regularmente y se presentan con frecuencia, tienden a debilitar la capacidad 
de resistencia. Por consiguiente, cualquier evento que obligue a realizar algún 
tipo de cambio, ya sea positivo o negativo, dará paso a que se origine estrés 
(Rossi, 2012, s.p). 
- El mundo del trabajo y la vida profesional. El ámbito laboral juega un papel 
primordial en la vida de las personas. Es por ello que, debido a las tensiones 
que se producen en el trabajo se ha convertido en una de las principales fuentes 
generadoras de estrés (Rossi, 2012, s.p). 
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- El carácter. La actitud que se tiene ante la vida, también es fundamental en la 
generación del estrés. La auto percepción, opiniones, valores y metas que cada 
persona se ha trazado, suelen llevarla más allá de su nivel de tensión óptimo y 
por ende disminuye la capacidad de afrontar los retos habituales a lo largo de 
la vida de las personas (Rossi, 2012, s.p). 
 
Efectos o síntomas del estrés. 
Respecto a los efectos del estrés por ruido, en la literatura revisada se 
menciona que vivir cerca del tráfico vehicular incrementa los niveles de 
norepinefrina y cortisol que vienen a ser indicadores de respuesta del estrés. 
Además, se presenta cambios en el sistema vascular en casos de personas que 
padecen arteriosclerosis (Galán y Camacho, 2012, pág. 51).  
Asimismo, es importante señalar que el estrés genera diversas reacciones en 
el organismo, estas pueden ser físicas, psicológicas y de comportamiento.  
- Reacciones físicas: son malestares que el cuerpo refleja frente a un estímulo 
(Rossi, 2012, s.p). Asimismo, los tipos de reacciones que produce son la rigidez 
de los músculos, incremento de la frecuencia cardiaca e incrementa la epinefrina 
(Connie, 2011, pág. 9).  
- Reacciones psicológicas: Se presentan mediante síntomas físicos y emociones 
negativas que resultan de la exposición al ruido (Rossi, 2012, s.p). Tales como, 
la distracción, baja concentración en las actividades diarias, indiferencia hacia 
otras personas, dolor de cabeza, etc. (Connie, 2011, pág. 9).  
- Reacciones de comportamiento: Son respuestas físicas y emotivas que se 
expresan mediante actitudes características (Rossi, 2012, s.p). Es decir, el estrés 
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provoca cambios en el comportamiento, varía los ánimos, alteración en el 
sistema nervioso, entre otros (Connie, 2011, pág. 9). 
 
Métodos o técnicas para medir el estrés 
El estrés y sus reacciones pueden ser medidos mediante los siguientes test y 
escalas: 
- Test Holmes y Rahe. Es una versión adaptada presentada por Holmes y Rahe. 
Este test, usa una escala del 1 al 100, en la cual se mide la cantidad o intensidad 
de estrés generado por acontecimientos en la vida cotidiana, provenientes del 
ambiente exterior (Rossi, 2012, s.p.). 
- La escala de Likert: Se usa para comprender las presiones a las cuales las 
personas están sometidas en el trabajo. Esta escala está compuesta por 15 ítems 
planteados a modo de interrogación, con una puntuación del 1 al 5 (Rossi, 2012, 
s.p.). 
- La escala de Rossi: Esta escala mide el estrés mediante las reacciones tanto 
físicas, psicológicas y conductuales de las personas ante las tensiones. Se 
desarrolla mediante ítems sobre las reacciones que produce el estrés, se asigna 
una puntuación del 1 al 10 y finalmente se calcula la puntuación total obtenida 
para cada reacción (Rossi, 2012, s.p.). 
La interpretación los resultados obtenidos, se realiza en base a la 
puntuación total de los ítems de cada reacción del estrés se realiza de la siguiente 
manera: 
✓ Si se obtiene una puntuación alta específicamente en las reacciones físicas 
es posible que se deba  a dos explicaciones:  
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“O su nivel de estrés es más bien elevado, o quizá posee una estructura física 
especialmente sensible y dispuesta a reaccionar ante cualquier estímulo” 
(Rossi 2012, s.p.).  
 
✓ Si las reacciones psicológicas son las que arrojan la puntuación más alta, es 
probable que le haga falta desarrollar de una mejor manera y con 
consciencia su vida emotiva (Rossi, 2012, s.p.). 
✓ Si se obtiene una  puntuación más alta en las reacciones de comportamiento, 
posiblemente sea debido a que se ha estado expuesto a tensiones, que traen 
consigo el desarrollo de actitudes y conductas que pueden conducir a 
complicar y dañar su vida,  así como sus relaciones interpersonales (Rossi, 
2012, s.p.). 
 
Medidas de prevención y control del estrés 
Para la prevención y de mitigación del desgaste generado por el estrés, es 
necesario enriquecer y mejorar el soporte social a través de una buena relación con 
los demás, ya que las buenas relaciones inter personales reducen el nivel de estrés 
y mejora la calidad de vida. (Mingote, pág. 98) 
Otra de las medidas, que puede serle muy útil es dedicar una mayor atención 
a las necesidades de su organismo; prestar atención a uno mismo y al propio cuerpo 
es una costumbre que hay que adquirir y mantener. Asimismo, es importante 
introducir más equilibrio en la propia vida y adquirir algunas habilidades 
específicas que hagan ser capaz de afrontar los retos cotidianos (Rossi, 2012, s.p.). 
Asimismo, las técnicas de relajación son otra de las medidas de control ante 
el estrés más conocidas y efectivas que controlan la activación fisiológica en 
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situaciones de tensión y alcanzar la relajación muscular a través de ejercicios de 
tensión y relajación. En este sentido, es muy importante realizar actividades en el 
tiempo libre como por ejemplo hacer ejercicio regularmente (Vander y Gómez, 
2013, pág. 370, 366). 
1.2.Marco legal 
- Constitución Política del Perú de 1993 
- Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente  
- Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM. 
Este presente Decreto aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para ruido, donde en el Anexo N° 1, representa las zonas 
de aplicación y los valores estándares de los decibeles en horario diurno y 
nocturno: Zona de Protección Especial en 50 dB y 40 dB, Zona Residencial 
en 60 dB y 50 dB, Zona Comercial en 70 dB y 60 dB, Zona Industrial en 80 
dB y 70 dB y Zona Mixta ( se aplicara ECA Zona Residencial: Residencial – 
Comercial; ECA Zona Comercial: Comercial – Industrial; ECA Zona 
Residencial: Industrial – Residencial y ECA Zona Residencial: Residencial – 
Comercial – Industrial). 
- Ley Nª 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
- Ordenanza Municipal N° 008-2007-MPT sobre Protección de la Calidad 
Ambiental Acústica 
- Ordenanza Municipal N° 003-2008-MPT Ordenanza que regula El Régimen 
de Infracciones y Sanciones Administrativas, Medidas de Carácter Provisional 
y El Procedimiento Administrativo Sancionador Aplicable por La 
Municipalidad Provincial de Trujillo. 
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- ORDENANZA MUNICIPAL N° 010-2014-MPT. Ordenanza Municipal que 
reconoce al Centro Histórico de Trujillo y sus Áreas de Protección y 
Tratamiento especial como Área de Uso Urbano. Mediante esta Ordenanza se 
reconoce al área ubicada dentro de la delimitación del Centro Histórico de 
Trujillo y sus áreas de protección y tratamiento especial declarado como Zona 
Monumental, como área de uso urbano. 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Problema general 
¿Existe relación entre la contaminación sonora y el estrés de los 
comerciantes estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida España del 
distrito de Trujillo, 2020? 
1.3.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Existe relación entre la contaminación sonora y la dimensión de 
reacciones físicas, psicológicas y conductuales del estrés de los 
comerciantes estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida España 
del distrito de Trujillo, 2020? 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la contaminación sonora y el estrés de los 
comerciantes estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida España del 
distrito de Trujillo, 2020. 
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1.4.2. Objetivos específicos 
- Realizar las mediciones de los Niveles de Presión Sonoros Continuo 
Equivalente (LAeqT), en el anillo vial de la avenida España del distrito de 
Trujillo, 2020. 
- Determinar el Nivel de estrés de los comerciantes estacionarios 
conductores de un puesto de venta en el anillo vial de la avenida España 
del distrito de Trujillo, 2020. 
- Determinar la relación entre la contaminación sonora y la dimensión de 
reacciones físicas, psicológicas y conductuales del estrés de los 
comerciantes estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida España 
del distrito de Trujillo, 2020. 
 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis general 
H0: No existe relación entre la contaminación sonora y el estrés de los 
comerciantes estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida España del 
distrito de Trujillo, 2020. 
H1: Existe relación entre la contaminación sonora y el estrés de los 
comerciantes estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida España del 
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1.5.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación entre la contaminación sonora y la dimensión de 
reacciones físicas, psicológicas y conductuales del estrés de los comerciantes 
estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida España del distrito de 
Trujillo, 2020. 
H1: Existe relación entre la contaminación sonora y la dimensión de 
reacciones físicas, psicológicas y conductuales del estrés de los comerciantes 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
El presente estudio emplea un enfoque cuantitativo, debido a que se realiza la 
recolección de datos con la finalidad de comprobar la aceptación o rechazo de la 
hipótesis. Esto, mediante la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías planteadas. Así mismo, 
estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas, puesto que la 
investigación cuantitativa se basa de números y métodos estadísticos.  
De acuerdo al tipo de investigación, corresponde a una investigación no 
experimental, debido a que se observa condiciones que ya existen y que no son 
inducidas intencionalmente por el investigador.  
El diseño es correlacional, porque describe relaciones entre dos o más 







Figura 1: Diseño de investigación correlacional. 
Fuente: Manual de estadística 
 
Donde: 
M: es la muestra a ser evaluada. 
Ox: es la observación o medición de la variable X (Contaminación sonora). 
Oy: es la observación o medición de la variable Y (estrés de los comerciantes). 
r: coeficiente de correlación entre las variables de estudio (coeficiente de Pearson). 
 
 
   Ox 
 
M    r 
 
   Oy 
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2.2. Población y muestra 
A. Población 
La población de esta investigación está conformada por todos los 
comerciantes estacionarios conductores de un puesto de venta ubicado en el anillo 
vial de la avenida España del Distrito de Trujillo, 2020.  
B. Muestra  
La muestra está conformada por 20 comerciantes estacionarios 
conductores de un puesto de venta ubicado en el anillo vial de la avenida España 
del Distrito de Trujillo, 2020.  
Cabe señalar, que el muestreo es de tipo no probabilístico por 
conveniencia, ya que la muestra es elegida de acuerdo a la facilidad de acceso y 
disponibilidad de las personas de formar parte de la investigación en un intervalo 
de tiempo o de alguna especificación. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
A. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de datos iniciales y diagnóstico de la zona de estudio se 
utilizó la técnica de observación directa. Se llama “observación directa cuando el 
investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata 
de investigar” (Díaz, 2011, pág. 8). Esta técnica, se realizó al ir a recorrer todo el 
lugar de estudio, con la principal finalidad de realizar la identificación de todos 
los comerciantes estacionarios, conductores de un puesto de venta ubicado en el 
anillo vial de la avenida España. Asimismo, fue necesario para averiguar, de todos 
ellos, quienes tienen la predisposición de participar en el estudio. Es por ello que, 
los puntos de monitoreo de ruido fueron establecidos según la ubicación de la 
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muestra de estudio, es decir cada punto de monitoreo estará ubicado cerca del 
puesto de un comerciante que aceptó ser partícipe del estudio. 
❖ Técnicas 
Para la variable contaminación sonora: 
La recolección de datos para esta variable se realizó a través de la técnica 
de observación estructurada. Según la literatura revisada, “la observación 
estructurada es la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos apropiados, 
tales como: fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se le denomina observación 
sistemática” (Díaz, 2011, pág. 9). En este caso, para el registro de los datos 
recolectados durante el monitoreo de ruido alrededor del anillo vial de la Av. 
España, se usó mapas impresos y fichas de registro de datos (ver Anexo 3,4 y 5). 
Para la variable de estrés en los comerciantes:   
Se utilizó como técnica de recolección de datos a la encuesta.  
La encuesta es un método que se realiza a través de técnicas de interrogación, 
procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Tanto para entender o 
justificar la conveniencia y utilidad de la encuesta es necesario aclarar que, en 
un proceso de investigación, en principio el recurso básico que nos auxilia para 
conocer nuestro objeto de estudio es la observación, la cual permite la 
apreciación empírica de las características y el comportamiento de lo que se 
investiga (García, F. 2002, pág. 19-20 citado por García s.f., pág. 16-17). 
 
Una encuesta sirve para recopilar datos, conocimientos, ideas y opiniones 
de grupos de interés; los cuales están relacionados con la finalidad de la 
investigación.  
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En la variable 1 contaminación sonora: 
Como parte esencial de este trabajo de investigación se utilizaron los 
siguientes instrumentos: 
Para el registro de datos de la observación estructurada en el monitoreo se 
realizó mediante un cuadro de campo en el cual se registran las coordenadas de 
los puntos de monitoreo, la cantidad de puntos a monitorear y la ubicación de estos 
(ver Anexo 4). Es decir, el sistema de registro y almacenamiento de datos de esta 
técnica se realizó mediante el uso de instrumentos como los registros mecánicos 
de los cuales se usaron cuadros mediante hoja de campo (ver Anexo 5), fotografías 
del área de estudio (cámara fotográfica) y mapas impresos para la ubicación de 
los puntos en Google Maps (ver Anexo 3), en donde se toma nota sobre la 
distribución de la población de estudio, la localización y límites. Un ejemplo claro 
de esta forma de registro de datos es un croquis o un plano. (Díaz, 2011, pág., 
20,21).  
Para la medición de ruido, se empleó un sonómetro tipo 1, que cuenta con 
una pantalla anti viento que sirve para amortiguar los posibles errores de medición 
producidos por el viento y un trípode sobre el cual se instaló el sonómetro. Otro 
instrumento utilizado para identificar las coordenadas satelitales fue el GPS marca 
Magellan Triton 200, que fue utilizada para identificar las coordenadas satelitales. 
En la variable 2, el estrés en los comerciantes se utilizará como instrumento 
la escala. Para Sánchez y Reyes (2009), una escala de medición es la forma en que 
una variable va a ser medida o cuantificada. Además, es preciso tener en cuenta 
que la escala a utilizar depende de la naturaleza de los hechos o del fenómeno que 
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se está estudiando. En otras palabras, es la naturaleza de la variable la que 
determina la escala a utilizar. Para esta investigación se usó como instrumento de 
recolección de datos a la escala Likert.  De acuerdo a la literatura revisada, se 
define a las escalas Likert como “instrumentos psicométricos donde el encuestado 
debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo 
que se realiza a través de una escala ordenada y unidimensional” (Bertram, D.  
2008, s.p. citado por Matas, 2018, pág. 39). 
La escala a utilizar es adaptada del libro elaborado y publicado por Rossi 
(2012) en su libro “Concejos de psicólogo para superar el estrés”. En donde se 
toma en cuenta las reacciones (físicas, psicológicas y de comportamiento). No 
obstante, este instrumento utiliza una escala del 1 al 10, y en esta investigación se 
utiliza una escala Likert con una calificación del 0 al 4, que consta de 30 ítems 
tomados de la fuente mencionada (10 por cada reacción física, psicológica y de 
comportamiento) (ver Anexo 6). 
❖ Validez y Confiabilidad del Instrumento 
La validación del instrumento de medición del estrés en los comerciantes 
estacionarios fue realizada por la ingeniera Natalia del Pilar Díaz Díaz, ingeniera 
ambiental y de recursos naturales, con el grado de Maestro y ejerciendo como 
coordinadora de la carrera de ingeniería Ambiental en la Universidad Privada del 
Norte (ver Anexo 7). 
La confiabilidad de instrumento fue realizada mediante el análisis de datos de una 
muestra piloto conformada por 15 comerciantes estacionarios en el programa 
estadístico SPSS versión 25, mediante el cálculo del Alfa de Crónbach, en el cual 
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se obtuvo una fiabilidad de 0.879 (ver Anexos 8 y 9), lo cual indica que el 
instrumento (escala de Likert) es confiable. 
 
B. Técnicas e instrumentos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se realizó todo un proceso, el cual está divido en dos fases: 
La primera fase, se realizó el análisis de la estadística descriptiva de cada 
variable, se describen los datos valores, puntuaciones, distribución de frecuencias, 
se representan gráficamente y se calculan las fórmulas estadísticas necesarias. Es 
decir, consistió primero en el registro manual de la información recopilada de los 
comerciantes estacionarios, luego se ordenó y clasificó dicha información en el 
programa de Excel para determinar diversos cálculos matemáticos y estadísticos, 
posteriormente se utilizó el proceso con el SPSS para digitar, procesar, analizar y 
contrastar la normalidad de un conjunto de datos mediante la prueba Shapiro–
Wilk (ver anexo 20). Finalmente, los resultados se representaron por medio de 
gráficos y tablas, los cuales serán interpretados. 
La segunda fase, consistió en el análisis de la hipótesis mediante pruebas 
estadísticas, para este estudio se aplica el análisis de correlación. Para ello, se 
tomará en cuenta el tipo de correlación que presenten los datos de la investigación, 
ya sea simple, lineal o rectilínea y no lineal. Es por ello que el estadígrafo que se 
usó para mediar el grado de asociación o similitud entre las variables cuantitativas 
del estudio es el coeficiente de correlación de Pearson, este se denota por “r” la 
cual se define como:  







r …………… (1) 
Ecuación 1: Coeficiente de Correlación de Pearson 
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Fuente: Manual de estadística (2016) 
 
Asimismo, la contrastación de las hipótesis se realizó mediante una prueba de 
hipótesis utilizando como estadístico de prueba, T de student para el coeficiente 









T …………… (2) 
Ecuación 2: Formula de T de Student 
Finalmente, para probar las hipótesis y medir la magnitud de relación 
existente entre la variable dependiente y la independiente (si es una relación lineal) 
se usó: 
- El coeficiente de Determinación (𝒓𝒙𝒚
𝟐 ). La interpretación del coeficiente de 
correlación en términos de la proporción de variabilidad compartida o explicada, 
ofrece una idea más clara de la magnitud de la relación (Martínez s.f). 
- Coeficiente de no Determinación (𝟏 − 𝒓𝒙𝒚
𝟐 ). Mide la proporción de 
variabilidad no explicada que es la que proporciona mayor compresión, es decir 
indican el porcentaje que queda sin explicar (Martínez s.f).  
 
2.4.  Procedimiento 
Procedimiento para la Variable 1: Contaminación sonora. 
El procedimiento para la medición y análisis de la variable contaminación 
sonora, se realizó en dos etapas: La etapa de campo y gabinete. Cabe señalar, que 
antes que se realizaran estas etapas se realizó la búsqueda de información pertinente 
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y la planificación del monitoreo para la medición del ruido ambiental alrededor del 
anillo vial de la avenida España. Para ello, es necesario realizar el monitoreo de 
ruido y constatar si estas cumplen con lo establecido por la legislación vigente. 
 
❖ Etapa de campo 
- Reconocimiento del lugar. 
- Ubicación de puntos de muestreo y niveles de ruido ambiental. 
- Monitoreo, utilizando un instrumento portátil (Sonómetro). 
❖ Etapa de gabinete 
- Procesamiento de la información recopilada. 
- Desarrollo de cálculos técnicos 
- Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
- Elaboración del informe final 
 
Por un lado, para efectos del trabajo de campo se ha tomado en 
consideración las recomendaciones contenidas en los protocolos y procedimientos 
de monitoreo de calidad ambiental de ruido establecido en las normativas vigentes 
y la Norma Técnica Peruana ISO 1996-2-2008: Descripción, Medición y 
Evaluación del ruido ambiental, parte 2: Determinación de los niveles de ruido 
ambiental. 
Esta norma es aplicable a sonidos generados por distintos tipos de fuentes, en 
forma individual o combinada, las cuales contribuyen al ruido total en un determinado 
lugar. Esta norma establece también que el mejor parámetro para describir el ruido 
ambiental es el nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación “A”. 
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El estudio se llevó a cabo en el anillo vial de la avenida España que encierra 
al Centro Histórico del Distrito de Trujillo. El patrón de circulación en el Centro 
Histórico opera como un sistema de par vial, con 14 vías de acceso e igual cantidad 
de vías de salida, sin ninguna restricción de giros en sus intersecciones.  
 
Figura 2: Plano del Centro Histórico del distrito de Trujillo-Perú. 
  Fuente. Atlas Ambiental de la Ciudad de Trujillo (Municipalidad Provincial de Trujillo 2002). 
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En cada punto de medida se identificaron las direcciones exactas y se 
determinaron las coordenadas UTM en base a un GPS (ver anexo 13). Cabe señalar 
que los puntos de monitoreo fueron 20 debido a que la muestra de estudio es de 20 
comerciantes  estacionarios, por lo tanto las mediciones se realizaron cerca del puesto 
de venta de los mismos (ver anexo 3).  
 
Monitoreo de ruido 
Equipo Utilizado 
Para el monitoreo del ruido ambiental, se empleó un sonómetro tipo 1 que 
cumple con los requisitos relativos a la instrumentación de clase 1 especificados en la 
norma IEC 6167-1:2002, que cuenta con una pantalla anti viento con la finalidad de 
amortiguar los posibles errores de medición producidos por el viento. El sonómetro 
se instaló sobre un trípode a una altura de 1.5 m sobre la superficie y se inclinó a 45 
grados según las especificaciones técnicas de las normas mencionadas.  
 
Figura 3: Datos del equipo 
 
En el monitoreo, el tiempo en el que se tomaron las mediciones de ruido fueron 
de 10 minutos por cada punto, en 5 intervalos horarios correspondientes al periodo 
diurno (07:00 a 22:00 horas) establecido por el Reglamento de Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para Ruido (DECRETO SUPREMO N° 085-2003-PCM). Estos 
fueron: de 07:00 a 10:00 am, de 10:00 a 13:00 pm, 13:00 a 16:00 pm, 16:00 a 19:00 
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pm y de 19:00 a 22:00 pm. Además para trasladarse e instalar el sonómetro de un 
punto a otro, tomó un tiempo de 15 minutos aproximadamente. De este modo, el 
monitoreo de ruido se realizó durante 3 días (jueves, viernes y sábado) según el 
cronograma establecido (ver Anexo 11), en el primer día se midió los primeros 7 
puntos, en el segundo día 7 puntos y finalmente en el tercer día se tomó las mediciones 
de los últimos 6 puntos de monitoreo.  
Pasos para el monitoreo: 
❖ Calibración: Como ya se ha mencionado, para la medición del ruido se utilizó 
un sonómetro. Es por ello que, se realizó la calibración de campo, antes y después 
de una serie de mediciones de ruido ambiental con un calibrador acústico Tipo 1. 
❖ Identificación de fuentes y tipos de ruido. Se procedió a identificar las fuentes 
de ruido, las cuales fueron fuentes móviles detenidas y fuentes móviles lineales. 
Asimismo,  los tipos de ruido que se identificaron en función a las actividades 
generadoras, fue el ruido generado por el tráfico automotor y por el comercio. 
❖ Ubicación del punto de monitoreo e instalación del sonómetro. Con respecto 
a la ubicación del punto de monitoreo, una vez identificada la principal fuente 
de generación (ruido vehicular), se procedió a seleccionar las áreas afectadas, 
las cuales se denominaron como áreas representativas, ya que éstas fueron 
aquellas donde la fuente generó mayor incidencia en el ambiente exterior (áreas 
cercanas a los comerciantes que conforman la muestra de estudio). Es por ello 
que los 20 puntos de monitoreo fueron ubicados en dichas áreas (un punto de 
monitoreo por cada comerciante) (ver anexo 3). 
En este caso, la fuente principal fue la vehicular y el punto se ubicó en 
el límite de la pista. El siguiente cuadro muestra la ubicación del sonómetro: 
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Figura 4: Ubicación del sonómetro para fuentes vehiculares. 
        Fuente: Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental (2012). 
 
Asimismo, el punto de monitoreo se ubicó a máximo 3 metros del puesto 
de venta de los comerciantes estacionarios directamente afectados, la siguiente 
figura muestra la ubicación del sonómetro: 
 
Figura 5: Medición con agente afectado 
             Fuente: Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental (2012). 
 
Con respecto a la instalación del equipo, se tuvo en cuenta la posición y 
dirección del sonómetro, así como también las siguientes especificaciones: 
- Se colocó el sonómetro en el trípode de sujeción a 1,5 m sobre el piso y como 
técnico operador tuvimos que alejamos lo máximo posible del equipo, 
considerando las características del mismo, para evitar apantallarlo.  
- La calibración in situ se realizó antes y después de una serie de mediciones 
de ruido ambiental con un calibrador acústico Tipo 1.  
- Se dirigió el micrófono hacia la fuente emisora, y se registró las mediciones 
durante el tiempo determinado según lo especificado. Al término de la 
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medición se procedió al desplazamiento con dirección al siguiente punto de 
monitoreo elegido, repitiéndose la operación anterior.  
- El uso de pantallas antiviento fue necesario, ya que el sonómetro lo requiere, 
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  
- Antes de iniciar la medición, se verificó que el sonómetro esté en ponderación 
A y modo Slow.  
❖ Identificación de las unidades de ruido 
Según se menciona en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido 
Ambiental AMC Nº 031-2011-MINAM/OGA, las unidades de ruido son aquellas 
que describen el ruido en cantidades físicas, entre las cuales tenemos: El Nivel de 
presión sonora continúo equivalente (Leq) y el Leq ponderado A (LAeqT).  
Las utilidades del Leq es poder comparar el riesgo de daño auditivo ante la 
exposición a diferentes tipos de ruido y el nivel de un ruido continuo que contiene 
la misma energía que el ruido medido. Mientras que el LAeqT, permite estimar, a 
partir de un cálculo realizado sobre un número limitado de muestras tomadas al 
azar, en el transcurso de un intervalo de tiempo T, el valor probable del nivel de 
presión sonora continuo equivalente ponderado A de un ambiente sonoro para ese 
intervalo de tiempo, así como el intervalo de confianza alrededor de ese valor. 
Además, cabe resaltar que el Leq ponderado A es el parámetro que debe ser 
aplicado para comparación con la norma ambiental (ECA Ruido). En esta 
investigación los niveles de ruido serán comparados con los ECA Ruido, por lo 
tanto, se trabajó con el LAeqT. 
El nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A del 
intervalo de tiempo T (LAeqT), es posible determinarlo directamente con 
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aquellos sonómetros clase 1 ó 2 que sean del tipo integradores. Sin embargo, 
como en este caso no lo es, se aplicará la siguiente ecuación en los 5 periodos 
medidos: 
 
Figura 6: Fórmula de LAeqT 
*Nota: L= Nivel de presión sonora ponderado A instantáneo o en un tiempo T de la 
muestra i, medido en función “Slow” y n= Cantidad de mediciones en la muestra i. 
Por otro lado, el Nivel de presión sonora máxima (Lmax), es el máximo 
Nivel de Presión Sonora (NPS) registrado durante un período de medición dado. 
Mientras que el Nivel de presión sonora mínima (Lmin), es el mínimo Nivel de 
Presión Sonora (NPS). 
❖ Medición del ruido. Antes de realizar la medición se colocó al micrófono la 
pantalla anti viento. Para la medición se dirigió el sonómetro hacia la fuente 
emisora, (1. 5 m sobre el piso y 1.5 m de distancia del operador), luego del 
tiempo exigido de medición, se detuvo para realizarse el registro de NPS máx., 
NPS min. y el equivalente (LAeqT) asociado a cada tiempo de medición y a 
cada punto de medición.  
 
 
Por otro lado, se procedió de la siguiente manera en la etapa de gabinete: 
- Se realizó el registro de datos en Excel, mediante una base de datos ordenada y 
detallada de las mediciones de ruido de los 5 periodos de tiempo diurnos de los 
20 puntos monitoreados (ver anexo 15). 
- A efectos de comparación con el ECA Ruido, se calculó los Niveles Sonoros 
Continuo Equivalente (LAeqT) de los cinco periodos de tiempo del horario 
diurno, usando la fórmula establecida (ver figura 6). 
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- Luego, se procedió a realizar el análisis de los datos obtenidos, mediante la 
elaboración de un gráfico de barras en el cual se comparará con los límites 
establecidos por el ECA Ruido a no superar en una zona mixta.  
 
Procedimiento para la Variable 2: Estrés en los comerciantes 
En primer lugar, se realizó la recolección de datos mediante la aplicación de 
una encuesta que consta de 30 ítems, dirigida a 20 comerciantes estacionarios 
ubicados en cada punto de monitoreo (por cada comerciante encuestado / un punto 
de monitoreo).  Esto, con una previa aplicación a una muestra piloto de 15 
comerciantes, para comprobar la validez del instrumento utilizado (encuesta), 
mediante el programa estadístico SPSS versión 25. 
Luego, se realizó el registro de datos en Excel, mediante una base de datos 
ordenada y detallada. 
Además, se realizó el análisis de datos mediante la aplicación y desarrollo 
de fórmulas y programas estadísticos. Es decir, se describieron las puntuaciones, 
distribución de frecuencias absolutas, para luego representarlas mediante tablas y 
figuras. Para ello se procedió de la siguiente manera: 
- Se realizó la sumatoria total de las puntuaciones obtenidas en cada una de las 
reacciones del estrés tanto físicas, psicológicas y conductuales, para determinar 
la puntuación más alta y por ende las reacciones del estrés más predominante 
en los encuestados (ver figuras 33). 
- Se realizó la sumatoria total de las puntuaciones obtenidas en las reacciones del 
estrés y  se calculó las frecuencias absolutas y relativas de la variable estrés. 
- Se calculó los intervalos de los niveles del estrés bajo, medio y alto, utilizando 
la fórmula de estaninos, en donde se tomó en cuenta el promedio, varianza, la 
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desviación estándar, para aplicarlos en la fórmula respectiva, para ello se usó 
los datos de la sumatoria total de las puntuaciones obtenidas en las reacciones 
del estrés (ver figuras 34 y 35). 
- Luego, se procedió a realizar las respectivas tablas, gráficos e interpretaciones 
a cada uno de estos. 
 
Finalmente, el procedimiento para determinar la relación de las variables de 
estudio fue realizado de la siguiente manera: 
- El registro de datos de ambas variables se realizó de forma ordenada en Excel. 
Para la contaminación sonora se trabajó con los Niveles Sonoros Continuo 
Equivalente (LAeqT) obtenidos mediante la respectiva fórmula (ver figura 6), en 
el caso de la variable estrés y sus dimensiones se trabajó con las frecuencias 
absolutas. 
- Se realizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk en el programa estadístico SPSS 
versión 25, para determinar si los datos siguen una distribución normal. Esta 
prueba fue elegida porque es la indicada para muestras menores a 50 (ver anexo 
20). 
- Se procedió a elaborar los diagramas de dispersión, en el cual se observará que 
tipo de relación presentan los datos de las variables. 
- Se procedió  a determinar la relación de las variables con el coeficiente de correlación 
lineal de Pearson mediante Excel y SPSS versión 25. 
- Se procedió a realizar la contrastación de la hipótesis mediante la prueba T de 
Student para el coeficiente de correlación de Pearson (ver ecuación 2). 
- Se procedió a determinar la magnitud de la relación de las variables mediante el 
coeficiente de determinación y  no determinación. 
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Figura 7: Procedimiento General de trabajo.
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2.5.  Aspectos éticos 
Esta investigación está asentada bajo los principios éticos, teniendo en cuenta 
los conocimientos previos sobre la investigación que se está desarrollando. Los datos 
de la recolección de información en esta investigación serán veraces, ya que se tendrá 
en cuenta la autenticidad de los resultados de las técnicas de recolección de datos, 
cuyas respuestas no serán inducidas y se respetará el criterio propio de cada 
participante del presente estudio. De igual manera, se respetará las convicciones de 
los individuos participantes y la confiabilidad de los datos suministrados. Así mismo, 
en el desarrollo de la investigación se tendrá en cuenta la veracidad de resultados; 
respeto por el medio ambiente y el respeto por la propiedad intelectual. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3. 1. Resultados de la medición de los Niveles Sonoros Continuo Equivalente (LAeqT) en el anillo vial de la avenida España.  
 
Figura 8: Comparación de los Niveles Sonoros Continuo Equivalente (LAeqT) generados en cada punto de monitoreo del Anillo vial de la Av. España en horario diurno 
con el ECA para ruido en una zonificación mixta residencial-comercial. 
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3. 2. Resultados del Nivel de estrés de los comerciantes estacionarios conductores 
de un puesto de venta en el anillo vial de la avenida España.  
❖ Resultados de las mediciones de estrés de los comerciantes estacionarios. 
 
Figura 9: Representación gráfica de los resultados de las puntuaciones totales en cada dimensión de la 
variable estrés de los comerciantes estacionarios alrededor de la avenida España del distrito de Trujillo. 
Nota: De la sumatoria de las puntuaciones totales en las dimensiones físicas, psicológicas y conductuales 
del  estrés de los comerciantes estacionarios encuestados, los comerciantes n° 1, 3, 6, 12, 14, 15, 16, 19 y 
20 presentan una mayor puntuación en las  reacciones físicas, por el contrario los comerciantes n° 5, 7, 8, 
9, 10, 11 y 17 presentan una mayor puntuación en las reacciones psicológicas y el comerciante n° 13 
presenta una mayor puntuación en las reacciones conductuales. Así mismo, la mayor puntuación de los 
comerciantes n° 2 y  4 son en las  reacciones psicológicas y conductuales y del mismo modo el n° 18 
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Figura 10: Representación gráfica del porcentaje de comerciantes estacionarios  y  las  reacciones del estrés 
con mayor puntuación total alrededor de la avenida España del distrito de Trujillo. 
Nota: El 45%  de los comerciantes estacionarios  presentaron  mayor puntuación en las  reacciones  físicas, 
el 35 % presentaron mayor puntuación en las reacciones psicológicas y con respecto a las reacciones 
conductuales o de comportamiento solo el  5 % de la muestra de estudio presentó una mayor puntuación en 
esta reacción, además el 5 % de los comerciantes presentó como puntuación más alta tanto a las reacciones 
físicas como conductuales y del  mismo  modo, la mayor puntuación del  10% de los comerciantes son en 
las  reacciones psicológicas y conductuales . 
 
❖ Resultados de los Niveles de Estrés en los comerciantes estacionarios. 
 
Figura 11: Distribución del porcentaje de los comerciantes estacionarios según el nivel de Estrés. 
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Nota: El 30% de los comerciantes encuestados presentan un nivel de estrés alto durante las horas de 
trabajo diario, el 50% presenta un nivel medio y el 20% un nivel bajo, esto evidencia que existe estrés 
en los comerciantes del anillo vial de la avenida España del Distrito de Trujillo. 
 
 
3. 3. Resultados de la correlación entre la variable Contaminación Sonora y la 
Dimensión Reacciones Físicas, psicológicas y conductuales del Estrés.  
Se presentan las siguientes tablas estadísticas y gráficos que responden al 
tercer objetivo específico: 
 
❖ Resultados de la correlación entre la variable contaminación sonora y la 
dimensión reacciones físicas del estrés. 
 
Figura 12: Diagrama de Dispersión de la variable Contaminación Sonora y Estrés (Dimensión 
Reacciones Físicas) de los comerciantes alrededor del anillo vial de la Avenida España - del 
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Correlación de Pearson y prueba de hipotesis. 
Tabla 1 
Correlación entre la Contaminación Sonora y la Dimensión Reacciones Físicas del 
Estrés 





18 0.9832 2.101 22.85 
Nota: Se observa que r > 0.7 < 1, por lo tanto, se rechaza la H0 y se afirma que hay una alta correlación 
(H1). Asimismo, el valor t > 2.101 y se encuentra en la región de rechazo, por lo tanto, se rechaza la H0 y 
se acepta H1 con una significancia estadística del 5%, con un p=0.000. 
 
 
Figura 13: Representación gráfica de la prueba de hipótesis de la variable Contaminación Sonora y Estrés 
(Dimensión Reacciones Físicas) de los comerciantes alrededor del anillo vial de la Avenida España del 
Distrito de Trujillo, 2020.  
Nota: Ho se Rechaza, por lo tanto, Existe entre contaminación sonora y la dimensión de reacciones físicas 
del estrés de los comerciantes estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida España de la Ciudad de 
Trujillo, a un nivel de significancia estadística del 5%.  
 
 
❖ Resultados de la correlación entre la variable contaminación sonora y la dimensión 
reacciones físicas psicológicas del estrés. 
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Figura 14: Diagrama de Dispersión de las variables Contaminación Sonora y Estrés (Dimensión 
Reacciones Psicológicas) de los comerciantes alrededor del anillo vial de la Avenida España del Distrito 
de Trujillo, 2020.  
 
Correlación de Pearson y prueba de hipotesis 
Tabla 2 
Correlación entre la Contaminación Sonora y la Dimensión Reacciones Psicológicas del 
Estrés 





18 0.9775 2.101 19.66 
Nota: Se observa que r > 0.7 < 1, por lo tanto, se rechaza la H0 y se afirma que hay una alta correlación 
(H1). Asimismo, el valor t > 2.101 y se encuentra en la región de rechazo, por lo tanto, se rechaza la H0 y 
se acepta H1 con una significancia estadística del 5%, con un p=0.000. 
 
Figura 15: Representación gráfica de la prueba de hipótesis de la variable Contaminación Sonora y Estrés 
(Dimensión Reacciones Psicológicas) de los comerciantes alrededor del anillo vial de la Avenida España 
del Distrito de Trujillo. 
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Nota Ho se Rechaza, por lo tanto, Existe relación entre la contaminación sonora y la dimensión de 
reacciones psicológicas del estrés de los comerciantes estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida 
España de la Ciudad de Trujillo, a un nivel de significancia estadística del 5%.  
 
❖ Resultados de la correlación entre la variable contaminación sonora y la dimensión 
reacciones físicas conductuales del estrés. 
 
Figura 16: Diagrama de Dispersión de la variable Contaminación Sonora y Estrés (Dimensión 
Reacciones Conductuales) de los comerciantes alrededor del anillo vial de la Avenida España del 
Distrito de Trujillo, 2020.  
 
Correlación de Pearson y prueba de hipotesis. 
Tabla 3 
Correlación entre la Contaminación Sonora y la Dimensión Reacciones Conductuales 
del Estrés 





18 0.9728 2.101 17.82 
Nota: Se observa que r > 0.7 < 1, por lo tanto, se rechaza la H0 y se afirma que hay una alta correlación 
(H1). Asimismo, el valor t > 2.101 y se encuentra en la región de rechazo, por lo tanto, se rechaza la H0 y 
se acepta H1 con una significancia estadística del 5%, con un p=0.000. 
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Figura 17: Representación gráfica de la prueba de hipótesis de la variable Contaminación Sonora y Estrés 
(Dimensión Reacciones Conductuales) de los comerciantes alrededor del anillo vial de la Avenida España 
del Distrito de Trujillo.  
Nota Ho se Rechaza, por lo tanto, Existe relación entre el Nivel de Contaminación Sonora y Estrés 
(Dimensión Reacciones Conductuales) de los comerciantes alrededor del anillo vial de la Avenida España 
de la Ciudad de Trujillo, a un nivel de significancia estadística del 5%.  
 
 
3. 4. Resultados de la correlación entre la variable contaminación Sonora y el 
Estrés.  
Para efectos de responder con el objetivo general, se presenta las siguientes 
figuras y tabla. 
 
Figura 18: Diagrama de Dispersión de la Contaminación Sonora y el Estrés de los comerciantes alrededor 
del anillo vial de la Avenida España del Distrito de Trujillo. 
Nota: Las variables de estudio se encuentran representadas de la siguiente manera: La variable 
Contaminación Sonora (independiente) está representada en el eje horizontal X y el Estrés (dependiente) 
en el eje vertical Y. 
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Correlación de Pearson y prueba de hipotesis 
Tabla 4 
Correlación entre la Contaminación Sonora y Estrés 
Correlación gl R Ttabla Tcalculado 
Contaminación 
Sonora 
Estrés 18 0.9792 2.101 20.47 
Nota: Se observa que r > 0.7 < 1, por lo tanto, se rechaza la H0 y se afirma que hay una alta correlación 
(H1). Asimismo, el valor t > 2.101 y se encuentra en la región de rechazo, por lo tanto, se rechaza la H0 y 
se acepta H1 con una significancia estadística del 5%, con un p=0.000. 
 
Figura 19: Representación gráfica de la prueba de hipótesis de la variable Contaminación Sonora y el Estrés 
de los comerciantes alrededor del anillo vial de la Avenida España de la Ciudad de Trujillo. 
Nota: Ho se Rechaza, por lo tanto, existe relación entre la Contaminación Sonora y el Estrés de los 
comerciantes alrededor del anillo vial de la Avenida España de la Ciudad de Trujillo, a un nivel de 
significancia estadística del 5%. 
 
Tabla 5 
Correlación entre la Contaminación Sonora y Estrés (reacciones físicas, psicológicas y 
conductuales) 
Correlación r T tabla T calculado Decisión 
Contaminación 
sonora 



















(Reacciones conductuales) 0.9728 2.101 17.82 
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Nota: En la tabla se muestra la variable contaminación sonora y estrés (reacciones físicas, psicológicas y 
conductuales), coeficiente de Pearson r, Ttabla, Tcalculado (T de Student) y la decisión de rechazar o acepar la 
hipótesis. Además, se observa que las r > 0.7 < 1, por lo tanto, se rechaza las H0 y se afirma que hay una 
alta correlación (H1). Asimismo, los valores de t > 2.101 y se encuentran en la región de rechazo, por lo 
tanto, se rechazan todas las H0 y se aceptan las H1 con una significancia estadística del 5%. 
 
Tabla 6  
Coeficiente de determinación de la contaminación sonora y el estrés (Reacciones físicas, 





Coeficiente de no 





















conductuales) 0.9463  94.63% 0.537 5.37% 
Nota. En esta tabla se muestran los valores y porcentajes del coeficiente de determinación y no 
determinación de las variables. Los valores 0.9589, 0.9667, 0.9556 y 0.9463 son las proporciones de 
variabilidad compartida o explicada. Esto puede interpretarse como que un 95.89, 96.67, 95.56 y  94.63% 
del estrés es debido a la contaminación sonora, o bien, que la contaminación sonora y el estrés comparten 
dichos  % de elementos. Por otro lado, los valores del coeficiente de no determinación indican que el 4.11, 
3.33, 4.44 y 5.37% del estrés (Reacciones físicas, psicológicas y conductuales) es el % que queda sin 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1.Discusión 
De los resultados obtenidos, en la figura 8 se puede apreciar que los 20 puntos de 
monitoreo alrededor del Anillo vial de la Av. España, presentaron Niveles Sonoros 
Continuos Equivalentes  (LAeqT) entre 71.17 y 77.83 dB(A) en el Jr. Junín y Bolívar 
respectivamente, lo que indica que todos los puntos de medicición (100%) sobrepasan los 
Estándares de Calidad Ambiental para una zonificación residencial-comercial (zonas 
mixtas) el cual es de 60 dB en horario (D.S. N°085-2003-PCM). Resultados similares 
fueron reportados por investigaciones, según Olague et al (2016), quienes mencionan que 
de las tres zonas medidas en la ciudad de Chihuahua, resultó que el nivel máximo de ruido 
fue de 75 dB(A) y el 100% de los puntos evaluados sobrepasaron los límites permisibles 
establecidos por la OMS. Cabe señalar que el ruido del estudio mencionado fue medido 
en las vialidades de acceso a dicha ciudad, mientras que en esta investigación las 
mediciones se realizaron en el centro de la ciudad y es por ello de pronto la diferencia en 
cuanto al nivel máximo de ruido, no obstante en ambos casos el ruido es generado por 
fuentes vehiculares. Respecto a ello, según la base teórica se afirma que el ruido generado 
por el tráfico automovilístico se muestra en dos puntos diferentes: automóvil apartado y 
el conjunto de automóvil de diferentes tipos que forman el tráfico (García, 1988, s.p.). 
Asimismo, Delgadillo (2017), menciona que en los siete puntos de medición en el sector 
centro de Tarapoto se obtuvo valores de NPS que superan el ECA para Ruido en la 
zonificación comercial y de protección especial en el horario diurno, obteniendo 87.8 dB 
como uno de los nivel más altos; cabe destacar que en este estudio se realizó registros de 
los valores de los niveles de presión sonora en los cuales se evidencia que prácticamente 
todo el ruido medido es originado debido al desplazamiento de vehículos y procesos de 
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aceleración-desaceleración, esto debido a los semáforos presentes en el área de estudio. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en esta investigación no se ha tomado en cuenta 
el registro del tránsito vehicular durante el monitoreo, no obstante, el anillo vial de la 
avenida España del Distrito de Trujillo es una zona con gran congestionamiento vehicular 
lo cual explica que todos los resultados obtenidos sobrepasen los ECA. Según la base 
teórica, en el tránsito vehicular el ruido es provocado por el parque automotor debido al 
roce de las llantas con el pavimento, se incrementa cuando aumenta la velocidad (Alfonso, 
2016, pág. 77). Es por ello que es recomendable tomar en cuenta el estudio del tránsito 
vehicular y el conteo de las unidades móviles y lineales en el momento en el que se realiza 
el monitoreo de ruido. Asimismo, Lechuga (2017) menciona que los niveles de presión 
sonora alrededor en las calles y avenidas de los distritos de Santiago y Wanchaq de la 
provincia del Cusco, se encuentran entre 50 dB y en algunas calles sobrepasan los 70 dB, 
por lo tanto, exceden los ECA Ruido de 60 dB para zona residencial y 50 dB zona de 
protección especial y 70 dB para zona comercial. Esta comparación aporta en la 
confirmación de la grave problemática ambiental con respecto a la contaminación sonora 
que se evidencia en distintas ciudades del país. Ante ello, es recomendable que las 
autoridades competentes opten por medidas de prevención y control de la contaminación 
sonora como la planificación urbana y de la gestión de los usos del suelo mediante 
campañas educativas, dirigidas a fomentar hábitos silenciosos y el uso de productos 
silenciosos (pp. 274-278). 
Por un lado, en las figuras 9 y 10 se tienen los resultados de las puntuaciones totales 
más predominantes en cada una de las reacciones del estrés, tanto físicas, psicológicas y 
conductuales que se obtuvo mediante la encuesta que se aplicó a los comerciantes 
estacionarios del anillo vial de la Avenida España. De lo mencionado anteriormente, se 
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tiene que el 45% de los comerciantes estacionarios presentan una mayor puntuación en 
las reacciones  físicas, el 35 % en las reacciones psicológicas y solo el  5 % en las 
reacciones conductuales, además el 5 % de los comerciantes presentó como puntuación 
más alta tanto a las reacciones físicas y conductuales, y del  mismo  modo, la mayor 
puntuación del  10% de los comerciantes son en las  reacciones psicológicas y 
conductuales. En este sentido, que los comerciantes presenten mayores puntuaciones en 
las reacciones físicas y psicológicas indica que el daño que perciben se manifiesta 
mayormente en daños tanto fisiológicos como psicológicos. Con respecto a la puntuación 
alta en las reacciones físicas es posible que se deba a que el nivel de estrés del comerciante 
es muy elevado, o puede ser que posea una estructura física especialmente sensible y 
dispuesta a reaccionar ante cualquier estímulo (Rossi 2012, s.p.). Con relación a la 
puntuación más alta en las reacciones psicológicas, es probable que indique que le haga 
falta desarrollar de una mejor manera y con consciencia su vida emotiva (Rossi, 2012, 
s.p.). Así mismo, es importante señalar que aunque se presente un bajo porcentaje en las 
reacciones conductuales, esto no significa que el encuestado no presente reacciones de 
estrés de este tipo, debido a que se debe de prestar atención a los síntomas que sí presenta, 
por lo tanto los comerciantes que lo presentan, indica que han estado expuestos a 
tensiones que desarrollan actitudes y conductas que pueden conducir a complicar y dañar 
su vida,  así como sus relaciones interpersonales (Rossi, 2012, s.p.). Resultados similares 
fueron reportados por investigaciones, según Vásquez (2017), quien menciona que el 
estrés en las personas es provocado por la contaminación sonora y que los síntomas más 
frecuentes son psicológicos y fisiológicos como la depresión, irritabilidad, agresividad e 
intolerancia, dolor de cabeza, entre otros y también menciona que estos síntomas, se 
presentan como respuesta del organismo ante un agente estresor.  Según la base teórica 
sobre el estrés, se afirma que es una respuesta fisiológica, psicología y conductual de un 
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individuo a cualquier cambio en el ambiente (estresor) para adaptarse a él mediante esta 
respuesta nuestro organismo se prepara para hacer frente a la nueva situación. Por tanto, 
el estrés es el resultado de la adaptación de nuestro cuerpo y nuestra mente al cambio. 
(Robles y Peralta, 2010, s.p.). Es decir, el organismo reacciona ante cualquier situación 
estresante al poner en marcha un conjunto de respuestas de adaptación ante ello, con el 
fin de volver al equilibrio que se tenía antes de la presencia del estresor. Para ello, utiliza 
diferentes reacciones tanto fisiológicas como psicológicas y conductuales que se 
evidencian mediante diferentes síntomas (ver anexo n° 6). Del mismo modo, Quiroz 
(2016) menciona que el 77.6% de los encuestados en su estudio presentaron síntomas de 
estrés (físicos y psicológicos) como cefalea, irritabilidad, insomnio, dificultades en la 
concentración, agotamiento físico, ansiedad relacionados al ruido. Esto se respalda con la 
base teórica del estrés, en donde se afirma que es un intento de respuesta del organismo 
para adaptarse a una determinada situación de peligro donde el cuerpo atraviesa distintos 
cambios en el ámbito fisiológico y psicológico (Redolar 2015, pág.107). Por otro lado, en 
cuanto al nivel de estrés de los comerciantes estacionarios, en la figura 11 se muestra que 
el 20% presenta un nivel Bajo, el 50% presenta un nivel Medio y el 30% un nivel Alto, 
esto evidencia que existe estrés en los comerciantes del anillo vial de la avenida España 
del Distrito de Trujillo. Los resultados obtenidos los podemos discutir con la 
investigación realizada por León (2012), quien menciona que el 14.58% de la población 
expuesta a elevados niveles de contaminación sonora durante por lo menos 10 horas 
diarias presenta un nivel de estrés leve, el 73.7 % un nivel de estrés moderado, y el 11.72 
% un nivel de estrés severo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho estudio se 
realizó con los pobladores del centro de la Ciudad de Huacho, mientras que en esta  
investigación se trabajó con comerciantes estacionarios conductores de un puesto de 
venta, que trabajan durante más de 8 horas seguidas alrededor del anillo vial de la avenida 
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España de Trujillo. Es decir, aquellos que trabajan la mayor parte del día en las calles (ver 
anexo n° 18, tabla 10), por ende están directamente expuestos a altos niveles sonoros y es 
por ello que los porcentajes de niveles de estrés difieren. Según la base teórica sobre los 
factores causantes de estrés se afirma que a lo largo del día las personas a menudo afrontan 
situaciones y acontecimientos atribuidos al ambiente exterior, si estos se repiten 
regularmente tienden a debilitar la capacidad de resistencia y  por ende se requiere de un 
esfuerzo constante de adaptación, lo cual dará paso a que se origine estrés (Rossi, 2012, 
s.p). En tanto Herrera (2019) en su estudio realizado en la ciudad de Arequipa, señala que 
de los pobladores que viven o trabajan en las avenidas Goyeneche e Independencia del 
centro histórico de la ciudad, el 56% presenta un nivel de estrés leve, el 31% un nivel de 
estrés moderado y el 13.3% un nivel de estrés severo. Cabe resaltar que en dicho estudio 
el 52 % de las personas que conformas la muestra, están expuestas a elevados niveles 
sonoros durante más de 8 horas diarias y el 20% tiene de 51 años a más. En cambio, en 
la presente investigación el 85% de los comerciantes están expuestos por más de 8 horas 
seguidas y el 35% de los comerciantes encuestados son mayores de 54 años (ver anexo 
n° 18, tabla 10 y 12). Es por ello, que los valores de los niveles de estrés varían en gran 
medida, pues la mayor parte de los comerciantes estacionarios están expuestos al ruido 
durante tiempos prolongados y el porcentaje de adultos mayores es más elevado que el 
estudio con el que se ha comparado los niveles de estrés. Ante ello, es fundamental tener 
en cuenta la base teórica sobre las medidas que debe de adoptarse para la prevención y 
control del desgaste generado por el estrés, es necesario enriquecer y mejorar el soporte 
social a través de una buena relación con los demás, ya que las buenas relaciones inter 
personales reducen el nivel de estrés y mejora la calidad de vida. (Mingote, pág. 98). Así 
mismo, es necesario dedicar una mayor atención a las necesidades del organismo; prestar 
atención a uno mismo y al propio cuerpo es una costumbre que hay que adquirir y 
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mantener (Rossi, 2012, s.p.). En este sentido, es recomendable considerar como uno de 
los objetivos específicos la propuesta de un plan de prevención y mitigación de la 
contaminación sonora (estresor), en el cual se brinden alternativas de solución enfocadas 
en el estrés generado por esta problemática ambiental y con ello poder proteger e informar 
a los comerciantes estacionarios y ambulantes (jóvenes y adultos mayores) que trabajan 
alrededor del anillo vial de la avenida España durante la mayor parte del tiempo. 
En las tablas 1, 2, 3 y 5 se reportan los resultados de la prueba estadística de 
correlación lineal de Pearson, estos mostraron que existe una alta correlación entre la 
variable contaminación sonora y el estrés tanto en las reacciones físicas, psicológicas 
como en las conductuales. Del mismo modo, se reportan los resultados de la prueba de 
hipótesis la cual utilizó como estadístico de prueba la T de Student para el coeficiente de 
Pearson y un nivel de significancia estadística de 5%, en los cuales se mostraron que todas 
las T calculadas se ubican en la región de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe relación entre la 
contaminación sonora y la dimensión de reacciones físicas, psicológicas y conductuales 
del estrés de los comerciantes estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida España 
del distrito de Trujillo. Resultados similares fueron encontrados en la investigación de 
Vásquez y Barnett (2011), quienes mencionan que existe una relación directa entre la 
contaminación sonora y el estado de estrés de las personas afectadas de manera 
psicológica y psicopatológica (anomalías en la conducta) de la ciudad de Iquitos, sin 
embargo los efectos físicos de las personas afectadas fueron presentados en daños 
auditivos, por ende no se señala la relación de los efectos fisiológicos con respecto a daños 
no auditivos. Cabe señalar que en el estudio mencionado se utilizó una muestra de 1024 
personas y en esta investigación se trabaja con una muestra de 20, debido al costo de 
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monitoreo y al número de comerciantes estacionarios que accedieron a participar en el 
estudio. De esta comparación, se corrobora que el estrés genera diversas reacciones o 
efectos a las personas expuestas a elevados niveles de ruido, que a la larga pueden causar 
severos daños en la salud y bienestar general. Según la base teórica respecto a las 
reacciones psicológicas del estrés, estas se presentan mediante síntomas físicos y 
emociones negativas que resultan de la exposición al ruido (Rossi, 2012, s.p). Con 
respecto a las reacciones de comportamiento, estas son respuestas físicas y emotivas que 
se expresan mediante actitudes características (Rossi, 2012, s.p). Dicho de otro modo, el 
estrés provoca cambios en la conducta que varía los ánimos, hasta generar enfermedades 
físicas como alteración en el sistema nervioso, entre otros (Connie, 2011, pág. 9). En tanto 
Ramírez y Domínguez (2014) en su investigación mencionan que la contaminación 
acústica de la localidad de Chapinero (Bogotá, Colombia) afecta a los transeúntes y 
vendedores ambulantes generando daños fisiológicos y psicológicos. Esto evidencia que 
el estrés generado por la contaminación sonora afecta en gran medida al organismo y 
ocasiona que este reaccione presentando síntomas o enfermedades que se manifiestan de 
forma física. En este sentido, la base teórica respecto a las reacciones físicas del estrés 
indica que son malestares que el cuerpo refleja frente a un estímulo (Rossi, 2012, s.p). 
Finalmente, es importante añadir que la interpretación del coeficiente de correlación de 
las reacciones del estrés tiene mayor interés en términos de la proporción de variabilidad 
explicada (coeficiente de determinación). Es por ello que en la tabla 6, se tienen los 
resultados del coeficiente de determinación de los cuales se obtiene que el 96.67 %, 95.56 
% y 94.63 % de las reacciones físicas, psicológicas y conductuales del estrés 
respectivamente, se dan debido a la contaminación sonora, es decir las variables 
comparten dichos porcentajes de elementos. Estos resultados ofrecen una idea más clara 
de la magnitud de la relación entre las variables de estudio (Martínez s.f). No obstante, 
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los resultados que proporcionan una mayor compresión, son los del coeficiente de no 
determinación presentados en la tabla 6, de los cual se obtuvo que el 3.33%, 4.44 % y 
5.37%, de las reacciones físicas, psicológicas y conductuales del estrés queda sin explicar, 
es decir es el porcentaje que es la proporción de la variabilidad no explicada. Esto indica 
que la magnitud de la relación que existe entre las variables que presentan una relación 
lineal (ver figuras 12, 14 y 16) es alta, debido a que los valores de los porcentajes de las 
reacciones del estrés que quedan sin explicar son bajos, y por ende la relación que se 
obtuvo con el coeficiente de correlación lineal de Pearson no es producto del azar, ni la 
casualidad (Martínez s.f). 
En la tabla 4, se reporta los resultados de la relación entre la contaminación sonora 
y el estrés de los comerciantes estacionarios, mediante la prueba estadística de correlación 
lineal de Pearson, en donde se muestra que se ha obtenido un valor de 0.9792, este valor 
es cercano a 1 y por ende existe una alta correlación entre las variables. De igual manera, 
se muestra los resultados de la prueba de contrastación de la hipótesis general, en donde 
se usó como estadístico de prueba la T de Student para el coeficiente de Pearson y un 
nivel de significancia estadística de 5%, en donde se muestra que todas las T calculadas 
se ubican en la región de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe relación entre la contaminación sonora 
y el estrés de los comerciantes estacionarios alrededor del anillo vial de la avenida España. 
Resultados similares fueron reportados en la investigación de Vásquez y Barnett (2011) 
quienes afirman que existe relación entre la contaminación sonora y el estado de estrés 
de los habitantes de la ciudad de Iquitos. Del mismo modo Vásquez (2017), en su 
investigación señala que el ruido del tránsito vehicular sí influye en el nivel de estrés de 
la población de Cajamarca, además indica que la exposición de las personas a estos 
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elevados niveles de ruido, produce efectos en la salud como es el estrés. Respecto a ello, 
es importante señalar que la evidente relación entre la contaminación sonora y el estrés, 
se debe a que el ruido es un agente externo y constante en el área de estudio, por ende, es 
uno de las principales causantes de estrés. Esto se fundamenta, según la base teórica en 
la cual Rossi (2012) afirma que durante el transcurso de la vida a menudo afrontamos 
diversas situaciones y acontecimientos atribuidos al ambiente exterior, que requieren un 
esfuerzo constante de adaptación. Si estos, se repiten regularmente y se presentan con 
frecuencia, tienden a debilitar la capacidad de resistencia. Por consiguiente, cualquier 
evento que obligue a realizar algún tipo de cambio, ya sea positivo o negativo, dará paso 
a que se origine estrés (s.p). Asimismo, resultados similares fueron encontrados en otras 
investigaciones, Solís (2013) señala que la contaminación sonora en el cercado de Lima, 
sí influye directamente en la salud pública de las personas, generando enfermedades como 
estrés, insomnio y dolor de cabeza, cabe señalar que en este estudio el principal problema 
de salud que genera el ruido es el estrés con un 44.1 %, en comparación al estudio 
presentado por Rosales (2017) realizada en la Ciudad de Santa Clara, Lima, donde indica 
que de los pobladores que conforman la muestra de estudio, el 20.29% presentó un efecto 
de estrés. Ante lo mencionado, se evidencia que el estrés es uno de los efectos nocivos 
que causa la contaminación sonora de distintas fuentes, tanto vehiculares como de 
actividades comerciales formales e informales (estacionarios y ambulatorios) que se 
desarrollan con normalidad en el centro de las ciudades. Esto se corrobora, según la base 
teórica Galán y Camacho (2012) mencionan que vivir cerca del tráfico vehicular 
incrementa los niveles de norepinefrina y cortisol que vienen a ser indicadores de 
respuesta del estrés (pág.51). Con respecto al ruido generado por las actividades 
comerciales, base teórica afirma que el ruido se produce por el uso de bocinas, el dialogo 
de las personas, uso de parlantes de música, entre otros (Alfonso, 2016, pág. 78). Ante lo 
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mencionado anteriormente, se recomienda estudiar a detalle las fuentes de ruido en los 
puntos de monitoreo, para así obtener mejores resultados de diagnóstico con respecto a 
las fuentes emisoras y de esta manera tener mayor certeza a cerca de las medidas que 
deben tomarse para prevenir, controlar y mitigar los daños causados en los comerciantes 
expuestos a la contaminación sonora. Finalmente, en la tabla 6 se obtuvo los valores del 
coeficiente de determinación y no determinación, en la proporción de la variabilidad 
explicada se obtuvo que el 95.89% del estrés es debido a la contaminación sonora y que 
la proporción de variabilidad no explicada es de 4.11%, lo cual indica que la relación lineal 
(ver figura 18) que se obtuvo entre la contaminación sonora y estrés, con el coeficiente 
de correlación lineal de Pearson no es producto del azar, ni la casualidad. 
 
4.2.Conclusiones 
En el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 
- Se determinó que existe relación entre la Contaminación Sonora y el estrés de los 
comerciantes estacionarios alrededor del anillo vial de la Avenida España del Distrito de 
Trujillo, debido a que existe una alta correlación entre las variables con un valor de 0.9792, 
con un nivel de significancia estadística del 5% y con un p= 0.000, en la cual las T 
calculada se ubica en la zona de rechazo en la cual se rechazan las hipótesis nulas y se 
acepta la hipótesis alternativa. 
- Se realizó las mediciones en los diferentes puntos de medición en anillo vial de la avenida 
España del distrito de Trujillo, y se presentaron los niveles sonoros continuo equivalente 
(LAeqT), en un rango de 71.17 y 77.83 dB(A) en dos jirones Junín y Bolívar. Además, se 
demuestran que en todos los puntos de medición sobrepasan Estándares de calidad 
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ambiental (Zonas Mixtas: Zona Residencial - Comercial) de ruido en los alrededores del 
anillo vial de la Avenida España del Distrito de Trujillo. 
- Se determinó que el nivel de estrés de los comerciantes estacionarios alrededor del anillo 
vial de la Avenida España del Distrito de Trujillo, el 50.00% su nivel de estrés es Medio, 
el 30.00% su nivel de estrés es Alto y el 20.00% su nivel de estrés es Bajo, estas diferencias 
se deben a que no todos los comerciantes están expuestos al ruido durante las 8 horas y 
hay algunos que están a mayor exposición debido a que se quedan más horas trabajando, 
asimismo se refleja que si existe estrés en los comerciantes. 
- Se determinó que existe relación entre la contaminación sonora y la dimensión reacciones 
físicas, psicológicas y conductuales del estrés, con valores del coeficiente de correlación 
de lineal de Pearson de 0.9832, 0.9775 y 0.9728, respectivamente. Los valores obtenidos 
fueron cercanos al valor absoluto de 1, es por ello que existe una alta correlación entre la 
contaminación sonora y el estrés tanto en las reacciones físicas, psicológicas como en las 
conductuales de los comerciantes alrededor del anillo vial de la Avenida España del 
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ANEXO n.° 1: Matriz de Consistencia 
Tabla 7 
Matriz de consistencia 
CONTAMINACIÓN SONORA Y EL ESTRÉS DE LOS COMERCIANTES ESTACIONARIOS ALREDEDOR DEL ANILLO VIAL DE LA AVENIDA ESPAÑA 
PROBLEMA  HIPOTESIS  OBJETIVO GENERAL VARIABLE 1 METODOLOGÍA 
¿Existe relación entre la 
contaminación sonora y el 
estrés de los comerciantes 
estacionarios alrededor del 
anillo vial de la avenida 





Existe relación entre la 
contaminación sonora y el 
estrés de los comerciantes 
estacionarios alrededor del 
anillo vial de la avenida 
España del distrito de 
Trujillo, 2020. 
Determinar la relación entre la contaminación 
sonora y el estrés de los comerciantes 
estacionarios alrededor del anillo vial de la 













M: Es la muestra a ser evaluada 
Ox: es la observación o medición de la 
variable X (Contaminación sonora).  
Oy: es la observación o medición de la 
variable Y (estrés).  
r: Coeficiente de correlación entre las 




Todos los comerciantes estacionarios 
conductores de un puesto de venta 
ubicado en el anillo vial de la avenida 
España del Distrito de Trujillo, 2020. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLE 2 Muestra 
  
- Realizar las mediciones de los Niveles de 
Presión Sonoros Continuo Equivalente 
(LAeqT), en el anillo vial de la avenida España 
del distrito de Trujillo, 2020. 
 
- Determinar el Nivel de estrés de los 
comerciantes estacionarios conductores de un 
puesto de venta en el anillo vial de la avenida 
España del distrito de Trujillo, 2020. 
 
- Determinar la relación entre la contaminación 
sonora y la dimensión de reacciones físicas, 
psicológicas y conductuales del estrés de los 
comerciantes estacionarios alrededor del 
anillo vial de la avenida España del distrito de 
Trujillo, 2020. 
 
El estrés de los 
comerciantes  
 
N: 20 comerciantes estacionarios 
conductores de un puesto de venta 
ubicado en el anillo vial de la avenida 
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ANEXO n.° 2: Matriz de Operacionalización de Variables 
Tabla 8 











sonora   
 
Se entiende por 
contaminación acústica la 
presencia en el ambiente de 
ruidos o vibraciones, 
cualquiera que sea el emisor 
acústico que los origine, 
que impliquen molestia, 
riesgo o daño para las 
personas, para el desarrollo 
de sus actividades o para los 
bienes de cualquier 
naturaleza, o que causen 
efectos significativos sobre 
el medio ambiente (BOE, 
2003). 
 
Se levantó información por 
medio de una ficha de 
registro de datos de los 
niveles de ruido en el 
anillo vial de la avenida 
España en horario diurno, 
al término de cada 
medición realizada por un 
periodo de 10 minutos en 
cada punto de muestreo y 
en cada intervalo de 
tiempo establecido, los 
cuáles finalmente se 
compararon con el 
Estándar de Calidad 
Ambiental (D.S.085-2003-





Nivel de ruido 
 





Estándar de Calidad 
Ambiental para ruido 
(Horario Diurno) 
zonas mixtas (zona 
residencial y 
comercial), los 
indicadores fueron:   
 
No sobrepasa:  
LAeqT  ≤60 dB(A) 
Sobrepasa:  




Fuente: Elaboración propia. 
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El estrés de los 
comerciantes 
Robles y Peralta, (2010) 
mencionan que el estrés es una 
respuesta fisiológica, psicología 
y conductual de un individuo a 
cualquier cambio en el ambiente 
(estresor) para adaptarse a él 
mediante esta respuesta nuestro 
organismo se prepara para hacer 
frente a la nueva situación. Por 
tanto, el estrés es el resultado de 
la adaptación de nuestro cuerpo 
y nuestra mente al cambio. 
 
Se aplicó una encuesta para 
determinar el de estrés 
provocado por la 
contaminación sonora en el 
anillo vial de la avenida 
España a los comerciantes 
estacionarios conductores 
de un puesto de venta, 
monitoreado con un tiempo 
de trabajo no menor de1 
año. 






Rechina los dientes durante el sueño 
Dolor de espalda 
Problemas de digestión 
Trastorno del sueño (insomnio o pesadilla). 
Somnolencia o mayor necesidad de dormir 
Excesiva sudoración 
Aumento o pérdida de peso 
Temblores o tics nerviosos 
Reacciones 
psicológicas 
Inquietud (incapacidad de relajarse o estar 
tranquilo) 
Susceptibilidad (se ofende con facilidad) 
Tristeza 
Irritabilidad excesiva 
Escasa confianza en uno mismo 
Dificultad para afrontar situaciones que en otros 
momentos se manejaban con tranquilidad 
Alejamiento afectivo 
Sensación de melancolía durante la mayor parte 
del día 
Preocupación excesiva 
Tono de humor depresivo 
Reacciones 





Tendencia a polemizar 
Desgano al realizar sus labores 
Absentismo (abandono) laboral 
Dificultad de concentración 
Dificultad para aceptar responsabilidades 
Aumento o reducción en el consumo de alimentos 
Indiferencia hacia los demás 
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ANEXO n.° 3: Instrumentos de recolección de datos de los comerciantes y de la 
identificación de puntos de monitoreo. 
 
 
Figura 20: Mapa utilizado para el reconocimiento y conteo de los comerciantes de la muestra piloto y de la 
muestra de estudio ubicados alrededor del área de estudio. 
Fuente: Plano de Google Maps. 
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Figura 21: Mapa utilizado para la ubicación de los puntos de monitoreo alrededor del área de estudio. 
Fuente. Atlas Ambiental de la Ciudad de Trujillo (Municipalidad Provincial de Trujillo 2002). 
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Figura 22: Plano de zonificación del anillo vial de la av. España. 
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ANEXO n.° 4: Instrumentos de recolección de datos del muestreo 
 
Figura 23: Formato de ubicación de puntos de monitoreo 
Fuente: Mejía Danny, 2015. 
Modificado por: Morales, 2017
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ANEXO n.° 5: Instrumentos de recolección de datos para la variable Contaminación 
Sonora. 
 
Fuente: Fuente: Mejía Danny, 2015. 
Modificado por: Morales, 2017
ANEXO n.° 6: Instrumentos de recolección de datos para la variable Estrés. 
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Figura 24: Formato de ubicación de puntos de monitoreo 
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ANEXO n.° 7: Constancia de Validación del instrumento de recolección de datos de 
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ANEXO n.° 8: Constancia de Confiabilidad del instrumento de recolección de datos de 
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ANEXO n.° 9: Captura de pantalla del programa SPSS versión 22 de la Confiabilidad 
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ANEXO n.° 10: Certificado de Calibración del sonómetro. 
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ANEXO n.° 11: Cronograma de Monitoreo de Ruido en el anillo vial de la Avenida 
España. 
 
Figura 25: Rango  horario e intervalos de tiempo  en  Horario Diurno. 
 
Figura 26: Cronograma de Monitoreo de Ruido en el anillo vial de la Avenida España. 
Fuente: Modelo de cronograma tomado del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo. 
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ANEXO n.° 12: Calibración en Campo. 
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ANEXO n.° 13. Ubicación de los puntos de monitoreo. 
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ANEXO n.° 15: Resultados de la evaluación de niveles de presión sonora. 
 
Figura 29: Resultados de la medición del ruido en los horarios de 7:00 a 10:00 am, de 10:01 a 1:00 pm y de 
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ANEXO n.° 16: Promedio energético de los niveles de ruido. 
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Figura 32: Matriz de fotografías de la recolección de datos del estrés de los comerciantes estacionarios. 
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ANEXO n.° 18. Resultados en tablas de la encuesta sobre estrés. 
 
Tabla 9  
Distribución del Nivel de Contaminación Sonora alrededor del anillo vial de la Avenida 
España de la Ciudad de Trujillo. 
Nivel de Contaminación Sonora fi hi% 
No sobrepasa 0 0.00 
Sobrepasa 20 100.00 
Total 20 100.00 
 
Nota: La tabla muestra el porcentaje del Nivel Sonoro Continuo Equivalente de los puntos de monitoreo 
alrededor del anillo vial de la Avenida España que sobrepasan los estándares establecidos por el ECA Ruido. 
De los valores obtenidos,  el 100% que sobrepasa estos estándares para una zonificación residencial-comercial 
(zonas mixtas) el cual es de 60 dB en horario. 
 
Tabla 10 
 Distribución del porcentaje de los comerciantes estacionarios según horas de trabajo 
HORAS   N° PERSONAS % 
Menor o igual que 8 horas 





Nota: La tabla muestra la Distribución del porcentaje de los comerciantes estacionarios según horas de trabajo. 
De los datos obtenidos el 85% de los encuestados trabajan mayor a 8 horas diarias mientras que el 15% trabajan 
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Tabla 11  
Distribución del porcentaje de los comerciantes según género 
GENERO N° PERSONAS % 
Masculino   





Nota: La tabla muestra a los comerciantes estacionarios de acuerdo a su género. Se encuestó a los comerciantes 
del anillo vial de la Avenida España y se encontró que del total de personas el 75% son mujeres y el 25% 
restante son hombres. 
 
 
Tabla 12  
Distribución del porcentaje de los comerciantes según edad 
EDAD N° PERSONAS % 
De 18 a 36 años 
De 36 a 54 años 







Nota: Se muestra en la tabla los comerciantes estacionarios de acuerdo a su edad y tiene un rango de 18 a 70 
años. De los 20 comerciantes encuestados entre hombres y mujeres se encontró que 35% tenía entre 54 a 70 
años, el 40% de los encuestados se presenta en un rango de 36 a 54 años y el 25% restante de comerciantes 
está en un rango de 18 a 36 años. Cabe resaltar que los comerciantes que trabajan más horas durante el día son 
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ANEXO n.° 19. Resultados de la encuesta sobre los niveles de estrés. 
 
 
Figura 33: Sumatoria de las puntuaciones de las reacciones físicas, psicológicas y conductuales. 
*Nota: La sumatoria de las puntuaciones de las reacciones físicas, psicológicas y conductuales, se realiza con 
la finalidad de obtener una puntuación total del estrés que presentan los comerciantes estacionarios 
encuestados. 
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Figura 34: Determinación del Nivel de estrés mediante la escala estanino, en una base de datos ordenada. 
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Figura 35: Determinación y cálculo del Nivel de estrés (reacciones físicas, psicológicas y conductuales) 
mediante la escala estanino. 
 
Tabla 13  
Distribución del Nivel de Estrés de los comerciantes alrededor del anillo vial de la Avenida 
España de la Ciudad de Trujillo 
Nivel de Estrés fi hi% 
Bajo 04 20.00 
Medio 10 50.00 
Alto 06 30.00 
Total 20 100.00 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
*Nota: El 30% de los comerciantes encuestados presentan un nivel de estrés alto durante las horas de 
trabajo diario, el 50% presenta un nivel medio y el 20% un nivel bajo, esto evidencia que existe estrés en 
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ANEXO n.° 20: Prueba de normalidad de las variables contaminación sonora y estrés. 
 
Figura 36: Prueba de normalidad de las variables contaminación sonora y estrés 
*Nota: Como el nivel de significancia estadística de la prueba Shapiro-Wilk es mayor que 0.05, significa que 
los datos son normales. 
 
 
Figura 37: Prueba de normalidad de las variables contaminación sonora y estrés (reacciones físicas). 
*Nota: Como el nivel de significancia estadística de la prueba Shapiro-Wilk es mayor que 0.05, significa que 
los datos son normales. 
 
 
Figura 38: Prueba de normalidad de las variables contaminación sonora y estrés (reacciones psicológicas). 
*Nota: Como el nivel de significancia estadística de la prueba Shapiro-Wilk es mayor que 0.05, significa que 
los datos son normales. 
 
 
Figura 39: Prueba de normalidad de las variables contaminación sonora y estrés (reacciones conductuales). 
*Nota: Como el nivel de significancia estadística de la prueba Shapiro-Wilk es mayor que 0.05, significa que 
los datos son normales. 
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ANEXO n.° 18: Valores de las variables Contaminación Sonora (X) y Estrés (Y). 
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ANEXO n.° 21. Tabla de la distribución T de Student. 
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